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Tisza şi Apponyi. 
De Lunï, de când M. Sa 1-a în­
sărcinat să alcătuiască nou guvern, şi 
până azi, contele Tisza luptă îhtr'una 
cu mari greutăţi. Ear pledicele i-le 
aruncă în cale nu potrivnicii sei k o s -
suthiştl ort poporali, ci prietenii din 
sinul partidului liberal. Ş anume Appo­
nyi, presidentul Dietei, cărui aşa i-se 
pare: contele Tisza n'a fost destul de 
tare faţă de coroană, ci s'a învoit la 
t^of ce i-a cerut M. Sa, ear de hotă-
rile comisiei de nouă, aleasă de par­
tid, n'a prea ţinut socoteala. 
Anume: Apponyi ceruse şi c o ­
misia de nouă primise a se zice, în 
programul militar arătat M. Sale, urmă­
toarele : 
„Privitor la l imba de comandă şi de 
serviciu, deocamdată se menţ ine starea 
d'acum, pe temeiul dreptului suveran re­
cunoscut M. Sale la 1807".. . 
Ceea-ce ar însemna că numai 
deocamdată se menţine starea de lu­
cruri d'acum. . . Mal târţiu Ungurii 
au drept să o schimbe. 
M. Sa însă, care în porunca dela 
Chlopy a zis că nicl-odată nu va da 
din mână dreptul sëu suveran de a 
decide singur care să fie limba de co ­
mandă în armată, nu putea să pri­
mească această viclenie aiul Apponyi. 
D'aceea a şi respins acesta parte din 
program şi a pus pe Tisza să formu­
leze afacerea astfel: 
„Partidul îşi menţ ine părerea că Re­
gele, pe temeiul §-uluï 11 al art. XII din 
legea dela 1867 are dreptul suveran să 
,hotărască limba de comandă şi serviciu 
lin armata maghiară întregitoare a întregel 
armate". 
Majoritatea mare a partidului, în 
consultarea de Mercur!, a aprobat pe 
Tisa, aşa că e sigur : pe azi el Îşi va 
fi format guvern şi pe Marţi, cel mult, 
se va înfăţişa în Dietă, unde ma­
joritatea îl va sprigini, chiar dacă Appo­
nyi şi câţi va prieteni ar ieşi din partid. 
Fapt e, că Mercur! contele Apponyi 
a părăsit clubul foarte nemulţumit şi 
spunând că el aşa vede şi simte : lu­
crurile s'au pus la cale anume ca să 
se tragă cu buretele peste părerile sale 
şi pentru a-l sili aşa zicênd să nu mal 
lucreţe în partid. 
Până scriem aceste rêndurï, nu 
ştim dacă a părăsit partidul. 
Ştim însă, că privitor la armată, 
Apponyi mal cerea ca în Ţeara Un­
gurească să nu poată fi oficer in ar­
mata împărătească dacă nu ştie un­
gureşte, după-cum a mal cerut ca oii 
ceri! de naştere Unguri să fie aduşi 
toţi acasă de prin alte ter! ale monar­
chie! şi în viitor în şcolile de cadet! 
să se propună ma! multe studii — un­
gureşte. 
M» Sa, ort ma! bine, Tisza n'a 
ţinut socoteală nici de aceste dorinţe 
ale lui Apponyi, ci lucrurile rèmân 
cum sunt în armată şi preocuparea 
de căpetenie a guvernului are să fie: 
să facă rândulală în ţeară, să strîngă 
dările şi să orendulască asentările. 
Pentru acest sfîrşit, Tisza va avea 
spriginul tuturor oamenilor de bine, 
căci o m cu firea întreagă nu-'şl poate 
închipui ţeară fără bani şi fără ostaşi. 
Chiar şi kossuthiştil recunosc acest 
lucru şi dacă au făcut până acum greu­
tăţi, era pentru-că trăgeau nădejde să 
silească Tronul a se închina dorinţe­
lor naţionale ungureşti. 
S'au putut însă convinge, că M. 
Sa nu se lasă. 
Se poate deci ca d a c i încolo, vor 
lăsa pe Tisza în pace ori cel puţin nu 
vor încerca a ma! face obstrucţie, 
ştiind bine că atunci Dieta va fi îm­
prăştiată şi se vor face noul alegeri. 
Cât despre Apponyi, chiar dacă 
ar părăsi partidul liberal, n'ar putea 
sprijini pe obstrucţioniştl. Or! dacă t o ­
tuşi s'ar da în coate cu oposiţia, ar în­
dreptăţi pe Tisza la bucuria ce trebue 
s-o simtă scăpând de aşa prieten. Şi 
s'ar dovedi odată mal mult, că Viena 
dela început a vëzut ce vulpe este Apponyi 
şi nu şi-a prea făcut de lucru cu el. 
România lăudată. „Zeitschrift für 
Staats und Volkswirtschaft" din Viena 
scrie : 
„Dacă une-orï câţî-pa politiciani naţio­
nali, tn timpurile lor, nevă\ând de cât sco­
pul imediat, au vrut să se angajeze prea 
departe, privirea de om de stat a regelui 
Carol, care îmbrăţişează totalitatea lucruri­
lor, şi concepe raporturile în generalitatea 
lor, a împiedecat orl-ce imprudenţă. Ast-fel 
România este un puternic factor în politica 
Orientului şi are asigurarea că nimic nu se 
va înttmpla fără dinsa în chestiunea Orien­
tului, ml de nobis sine nobis. Tot eu atîta 
cupiditate cu care Bulgaria îşi întinde mâi­
nile, interesele si dorinţele României consti-
tuesc, în soluţiunea chestiunel Orientului, un 
factor cate nu e negligeabil şi, în caşul li-
chidărel, înţeleaptă politică a Regeim Carol 
va aduce României o justă recompensă.* 
Imperăţia Ungurească. 
Unor Unguri nu li-e destul că 
este regat unguresc, ci în dorinţa lor 
de a ajunge mari, mart de tot, îşi 
frământă mintea: cum să facă împă­
răţie ungurească. 
Lucrul n'ar fi tocmai greu de 
pus în toporîşte : ne vor face Unguri 
pe no! Românii, Sârbii, Nemţii , Slo­
vacii şi Rutenii, şi totul e gata. Nu­
mai o greutate este la mijloc : noi nu 
prea vrem să ne facem Unguri. Incă-
păţînarea asta a noastră îl supără tare 
pe marii noştri patrioţi. 
Iese însă la iveală că sunt şi alte 
greutăţi. Anume : se prăpădesc Ungurii! 
Aşa că pe când să fie gata cu planul 
înţelepţii neamului, se vor pomeni că 
din viţa lui Árpád mare parte s'a dus 
în — America. 
Să citim numai ce scrie *Buda 
pesti Hirlap* (dela 25 Octombrie), 
care până acum cânta într'una despre 
împărăţia ungurească. 
Eată ce spune: 
„Serăcia a prins picioare (în Ţeara 
Ungurească) şi pămentul care rodeşte ne 
dă doar o traistă în spate In gările de pe 
sate vezi ochi scăldaţi în lacrimi şi oftări 
amare remân în urma trenului. Cel car! 
lucră şi câştigă, braţele car! apără şi adună, 
se duc departe, peste màrï. De gâtul unora 
s'aruncà plângênd nevestele şi copil. Băr­
batul îl duce cu el, în lumea largă şi ne­
cunoscută. Ear acasă sporesc casele cari re­
mân deşerte, cămara goală, cosciugurile 
mic! şi orfanii, orfanii celor cari trăiesc. 
Sunt sute şi sute de sate unde-s mulţime 
de copil părăsiţi: părinţii lor nu se ştie pe 
unde-s, ear masa orfanală nu se îngrijeşte 
nid ea de el. 
Nu-I doar în lume nie! o ţeară în 
care ar fi atâţia copil părăsiţi câţi sunt arun­
caţi perirel, la noi. Boala d'asemenl îi se-
ecră pe nemiluite şi când treci pe lângă 
cimitir, ţi-se strânge inima de durere, atâtea 
morminte mici vezi. 
Nu mal departe decât în anul trecut, 
numai în statele Unite şi în Canada au 
plecat din Ţeara Ungurească 110.000 omeni. 
Câţi s'au dus apoi în România şi în Ame­
rica de mează-zi ? In istoria patriei noastre 
ca cea mal mare nefericire se pomeneşte 
lupta dela Mohács. 
Anul acesta însă, deşi suntem numai 
în Octomvrie, însemnează de patru ori atâta 
perdere ca la Mohács, căci ce! duşi din 
ţeară, afară de 1500—2000 copil, sunt cele 
mal preţioase puteri, bărbaţi m vîrstă dela 
15—45 ani, tot oameni muncitori, cari câş­
tigă şi sporesc neamul. Dintre el 67 la sută 
sunt economi şi ceea-ce ne sgudue, e că 
numeral ţeranilor maghiari creşte în chip 
înspăimântător. Acolo, unde Ungur'tl-s risi­
piţi printre alte neamuri, numërul Unguri­
lor cari pleacă este mal mare, pentru-că 
acolo o duc mal greu. Astfel se prăpădesc 
Ungurii din Badea, Torontal şi de prin 
Ardeal". 
El, cu cine vreţi să faceţî atunci 
imperăţia ungurească? Cu Ovreii cari 
vin din — Galiţia? 
Schite dela Congres, 
ii. 
Soartea afacerilor aduse în desbaterea 
Congresului de obicei se hotăreşte în — 
comisii. Ear sufletul comisiilor sunt re­
ferenţii. Aşa, ca nivelul la care stă Con­
gresul se poate judeca de pe — referenţi. 
Cad dacă el motivează bine propunerile 
şi mal ales dacă le formulează fericit, de 
cele mal multe-orî plenul primeşte fără 
discuţiune. 
Oră dacă se şi încinge vre-o discu­
ţiune, aceea nu ia proporţii mari nici ca­
racter violent. 
La Congresul din anul acesta am 
avut referenţi destul de norocoşi, căci 
afară doar de referada d-lul I. A. de Preda 
(în numele comisiei bisericeşti), despre care 
P. Cuviosul archimandrit a zis că-I „cam 
încâlcită", încolo toate au mers neted. 
Mal frumos a referat totuşi Vatilie 
ЫЩ. A şi avut teren de a se afirma, 
cad rar s'a mal pomenit în Congres afa­
ceri şcolare de aşa însemnătate ca şi cele 
asupra căror a avut să delibereze acum. . . 
Era vorba de catechisărî şi de răpirea, 
aţa zicênd, a şcolilor naţionale din fostul 
confiniu militar (graniţa) bănăţean. Goldiş 
I dovedit că are şi pricepere întru a cerne 
ikrarile, şi căldură sufletească întru a ni-le 
înfăţişa aşa fel, în cât Congresul fără 
pită vorbă şi cu unanimă aprobare a 
primit propunerile... Preoţii români nu 
vor înveţa vlăstarele noastre a zice Tatăl 
nostru — ungureşte, ci ţine-vom cu toţii 
la limba maicii noastre cum ţinem la în­
săşi vieaţa noastră... Tot aşa, hotărît-a 
Congresul, cum a dorit şi Prea Sfântul 
Episcop dela Caransebeş, că la răpirea 
şcoalelor grăniţereştî nu se învoieşte, ci 
bărbăteşte să le cerem dela stăpânirea un­
gurească, şi de grabă, ear nu cum zicea 
I. P. S. Sa Mitropolitul, care căuta să 
amâne totul. *• 
Peste tot: a făcut penibilă impresie 
că şeful bisericii a căutat să amâne într'una 
or! ce remonstrare la guvern.. . Nu-I 
Elace I. P. S. Sale să le spună miniştrilor uchile 1 
Bărbat care a petrecut cel mal frumoşi 
ani al se! servind întâiei şcoli române din 
patrie, la gimnasiul din Braşov, şi cuno-
scênd bine şi afacerile şcolilor din graniţă, 
pentru-că întâia-oră în centrul grăniţeresc 
a servit şcoala română, la Caransebeş, 
Vasilie Goldiş a făcut asupra tuturor im­
presia că afacerile şcolare nu puteau li 
încredinţate unul referent mal abil. 
N. Zigre, referent în multe cause de 
ale comisiei organisătoare, ca şi altă-dată, 
aşa şi acum, a dovedit că nu de geaba 
este d'atâta vreme — dela început — mem­
bru în corporaţiunile noastre bisericeşti, 
ci pricepe lucrurile. 
Ce pëcat că referând, vorbeşte prea 
— cum să zicem: pe b i h o r i e . A i c e 
„beserecă", „năciunye", „mişcămintye" şi 
aşa mal departe, In cât Virgil Oniţiu. unul 
dintre representanţil generaţiei mal tinere, 
s'a şi simţit îndemnat să ceară îndreptări 
stilare la nişte propuneri, sănătoase de 
altfel, ale d-lul Zigre. 
P. Cosma, bihorean şi d-sa, dar se 
vede: aclimatisat în Sibiiu, nu face gre­
şeli de felul acesta, ci vorbeşte aşa, mij­
lociu, între Goldiş şi Zigre. Cam încet şi 
legănat, öne-orl cu sarcasm, mal ales când 
replică celor cari au combătut propune­
rile sale, şi totd'auna convins şi convin­
gând. . . In chestia de incompatibilitate a 
d-lul Mangra, în care contrapropunerea o 
făcuse dl Zigre şi o spriginea biserican ca 
Filaret Musta, propunerea d-lul Cosma a 
trecut însă numai ca prin urechile acului, 
cu trei voturi majoritate — făcute poate 
din greşala I. P. S. Sale, care numera 
grozav de iute voturile pentru decretarw 
incompatibilităţii... In chestia înfiinţării 
(ori mal b ine: a neînfiinţării) celor trei 
episcopii, a referat cu temeiu şi scuturên'ct 
cu fineţă, dar simţitor, pe cel cart numai 
pentru a satisface dorinţe personale, ar 
înfiinţa episcopii fără a se gândi la greu­
tăţile, ba chiar primejdiile ce ar provoca 
o asemenea hotărîre. Trebue să fi! adică 
mal mult de cât uşuratic pentru a crede, 
că acMweste vremea binevenită de a pune 
Statutul-Organic pe masa miniştrilor ma­
ghiari, dânau-le prilej să ni-l ciopârtească... 
Aşa se esplică faptul, că pentru înfiinţa­
rea a trei episcopii noul, cum propunea 
Rotariu, n'au votat de cât trei inşi (fraţii 
Hamsea şi cu dulcele lor cumnat Putici), 
ci congresul a dat câştig de causă refe­
rentului Cosma. 
Ceilalţi referenţi: Dr. Tr. Barţu, al 
comisiei budgetare), Dr. luliu Tămăşel (al 
comisiei petiţionare) şi Ioan Lenger (al 
Delegaţiunel Gojdu) fiind siliţi a refera în 
ziua din urmă, când spiritele erau iritate, 
căci aşteptam cu toţii să trecem peste ale-
f;erea membrilor în consistorul mitropo-itan, n'au avut parte să fie ascultaţi cu 
liniştea ce ar trebui să domnească tot­
d'auna în acest matur corp bisericesc. 
„Primim, primim", li-se striga până 
nici nu isprăveau bine ce aveau de propus... 
Ce vreţi : prin sală circulau listele de ale­
geri şi părinţi! bisericii îşi mal aduceau 
aminte şi de — familia d'acasă. Erau do-
rkorl să termine odată şi să p lece . . . Mal 
ales că ni-a prins iarna p'acolo. 
Faptul acesta ar trebui să ne îndemne 
ca în viitor să facem alegerile numai de 
cât după constituirea Congresului. S'ar pre­
veni atunci aşa zisele „corteşirl", cari nu­
mai înspre întărirea vazei bisericeî nu 
slujesc.. . Pentru-că nu poate fi de loc 
edificator a vedea cum chiar cel mal sus 
pus între noi se coboară şi se foloseşte de 
„trucuri" puţin compatibile cu titlul de 
păstor. 
Voiu face însă în alt numer tabloul 
zilei de luptă. 
Leandru. 
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In ajunul păcii. 
Sofia, 26 Octomvrie 1903: 
Cercur i le m r c e d o n e n e s 'au con­
vins, că E u r o p a nu poa te satisface ce­
r e r ea de a crea o Macedon ie indepen­
den tă , deci lupta lor patr iot ică e pe 
sfirsite. 
Din Cons tan t inopol soseşte ş t i rea 
că d u p ă mul te desba ter l au fost pr i ­
mite re formele p r o p u s e de Austria şi 
Rusia . T u r c i a a făcut tot ce i-a stat | 
în put inţă să înconjure un control strein ! 
în afacerile eî inter ioare ; în un t imp j 
începuse t ra ta t ive cu Bulgaria, u n d e 
se c r e l e a maî sigură, dar ' d e o a r e c e 
Bulgarii n ' au luat în serios propuner i le 
Turc ie i , în fine s'a vëzut nevoi tă a 
primi totul d u p ă c u m au dictat aceste 
d o u é puter i . — Rusia şi Austria vo r 
n u m i agenţi pe lângă p e r s o a n a Gu­
vernatoru lu i . Aceşti agenţi vor cont ro la 
d e a p r o a p e toa te lucrările inter ioare şi 
v o r fi spre ajutorul Guverna to ru lu i cu 
sfatul şi p r o p u n e r e a lor. — Poliţ ia va 
t rebui organisată pe base m o d e r n e şi 
se vo r angaja în acest serviciu şi spe­
cialişti streini. Cele 3 vilaete vo r tre­
bui împăr ţ i te din punct de v e d e r e ad­
ministrativ a l tcum, avându-so în ve ­
dere naţionalităţile de aco lo . T o a t e re-
ligiunile v o r t rebui să aibă aceleaşi 
dreptur i . In oficiile adminis t ra t ive se 
v o r numi si creştini. Satele bisericile 
şi şcolile arse şi ru inate , fie de Insur­
genţi fie de Turc i , să fie ajutorate din 
tesaurul statului. Să înceteze ori ce ur­
măr i re politică şi să se aplice cât mal 
în g rabă reformele . 
Impor t an ţa aces tor r e fo rme este 
m a r e şi pen t ru R o m â n i i din M a c e d o ­
nia. E lementu l r o m â n se va consol ida 
pe teren cul tural şi bisericesc. P e lân­
gă dreptul de a avea şcoli d o b â n d i t e 
de mal de mult , se va recunoaş te 
a c u m şi religia naţ ională o r todoxă prin 
cea ce vor scăpa R o m â n i i din ghiarăle 
Pa t r ia rchulu l grecesc . — ra. — 
Greutăt î cu posta . 
Ne vin dese reclame că unii şi 
alţii nu primesc regulat » Tribuna Po-
porulul« . 
Pentru a putea face îndreptările 
trebuincioase, rugăm pe cei-ce raclamă 
să ne trimită fâşia (cu adresa) pe care 
trebue să fie stampila postii din Arad 
şi aceleia unde este adresată foaia. Cu 
această fâşie vom face apoi noi ară­
tare la direcţia poştelor, pentru a se 
cerceta unde-І greşeala, unde şi din ce 
provine întârzierea. 
Din parte-m facem cunoscut, că 
de aici ziarul se pune la postă tot­
deauna la orele 2'/2, aşa că încă în 
ziua în care apare trebue sä plece 
d'aici pe toate liniile : la 4 spre Ar­
deal şi Seghedin, la 5 spre Banat, la 
5V2 sPre Brad şi seara ia 9 spre Bu­
dapesta-Or adia-Sătmar, aşa că pe a 
doua ţ i până la ameaz ar trebui să 
primească foaia toţi câţi stau în co­
mune cu postă pe linia mare... Dacă 
totuşi se face întârziere, nu-î vina noa­
stră, ci a poştelor de pe linii, unde nu 
se împarte la vreme. Dar ca să putem 
dovedi asta la direcţie, rugăm pe ceî 
cărora li se întâmplă acest neajuns, să 
binevoiască a ne trimite fâşia de pe 
numërul pe care nu l-au primit la 
vreme. 
Vrem cu tot dinadinsul să punem 
capăt acestui nea/uns, care în cele din 
urmă pe noi ne supără mal mult, căci 
dorinţa noastră e Ca abonenţiî să pri­
mească foaia la vreme, altfel e zadar­
nică stăruinţa noastră de a scoate foaia 
regulat. 
Francmasoni i şi-au ţinut în zilele ace­
stea adunarea în Oradea-mare . Cine 
sunt francmasonii? El zic că sun t 
oamenii luminilor, şi al bunătăţi lor. Fru­
mos , dar apoi să n e fie Iertat ă-I în­
treba pe d-lor, că dînşil, oamenii lumi­
nilor pentru-ce 'şi ţin adunările noaptea, 
pentru-ce în taină : pentru-ce_ nu e 
ertat să între nimeni la adunările lor, 
ori-unde şi orî-când sâ se ţină ele, pre­
c u m este Iertat să fie omul de fată la 
alte adunăr i? Ce au de ascuns , ce au 
de făcut? 
în t rebarea aceasta li-s'a pus d-lor 
mal de multe ori şi cu mare înţelep­
ciune şi n ' a u r ë spuns . Unei fol i-au 
rë spuns odată la întrebarea, că pen­
tru-ce se adună în ascuns , cu aceea, 
că înt r 'as ta n u e nimic, căci şi creştinii 
aşa-şl fineau oare-când adunări le. Apoi 
rëspunsu l acesta arată mal mult , cu 
cinstiţii domni francmasoni n u a<: gând 
b u n . 
Creştinii e rau prigoniţi, pe când pe 
francmasoni nu-I prigoneşte nimeni . 
Ce v o r ? Programul adunări i delà 
Orade ne spune între altele despre -sta-
tificarea şcoalelor şi despre lupta contra 
reacţiunei. 
Vor anume , ca toate şcolile să 
treacă în m â n a s t a l u l u i . Apoi 
chiar contra acesteia n ' a m avea nimica, 
dacă ne -am putea asigura, că domnii 
delà putere , ne vor îngădui să înveţăm 
în limba noastră şi în legea noastră, 
căci n ' am văzut pe nimeni sâ se fi 
luminat şi deşteptat înveţând într 'o 
l imbă care nu o vorbeşte de acasă; şi 
n ' a m văzut om de omenie care sâ se 
fi lăpădat de legea strămoşilor sel, de 
limba neamului sëu. 
Ce înseamnă apoi lupta contra 
reacţiunei ? In l imba lor înseamnă luptă 
cont ra bisericei, unde înveţăm frica lui 
Dumnezeu şi u rmarea faptelor bune . 
Aşa fiind, bine înţeles că nu putem 
lăuda ţinta lucrării lor, ci dacă el cu 
adevërat vor propăşirea, ar trebui să 
lapte — alături de noi — împotriva 
şovinismului şi a străduinţil stăpânirii 
care vrea să domnească peste noi ca 
peste o tu rmă de ol. Să lupte pent ru 
întărirea în credinţa dreaptă, ceea-ce 
fără biserică nu se poate , după-cum 
n'ajunge nimic nici şcoala în care se 
învaţă numai carte şi n u şi frica de 
Dumnezeu ! 
Centenarul Iul Ştefan-cel-Mare, 
In chestia aniversării morţii a 400 de 
ani a lui Ştefan-cel-Mare „Liga Culturală" 
din Iaşi a ţinut în ziua de 5 Octomvrie, 
8 ore seara, şedinţa comitetului şi a ho­
tărît prin majoritatea membrilor o sub­
venţie de 600 lei pentru întreprinderea că-
lëtoriilor în diferite locuri ale României şi 
Bucovinei unde se află urme istorice ale 
neîntrecutului nostru erou Ştefan-cel-Mare. 
In acest scop „Liga Culturală 1 ' a delegat 
pe membrul el cunoscutul ieşan V. Miro-
nescu şi roagă pe această cale toate auto­
rităţile administrative şi bisericeşti să aibă 
bună-voinţa a da diu! V. Mironescu — 
care se va présenta în localităţile ce va 
găsi de cuviinţă cu o legitimaţie fie în Ro­
mânia, Basarabia sau Bucovina (pe teri­
toriul domniei lui Ştefan-cel-Mare) — tot 
concursul posibil moral pentru neîntârziata 
aflare a tot ce se referă la vieaţa şi ope-
rile neîntrecutului nostru erou şi — ex­
primă de o cam dată pe această cale mul­
ţumirile sale. 
Prea cunoscutul nostru etnograf dl 
Teodor Burada a luat hotărîre săplece în­
soţit de dl V. Mironescu 'în luna Ianuarie 
când marea e liniştită - - la muntele Athos 
spre a copia acolo tot atât turnul (arsanaua) 
pentru corăbii cât şi monăstirea Zografcu 
toate odoarele şi stindardele de rësboi ale 
lui Ştefan-cel-Mare, şi întorşi în ţeară le 
vor expune atât la Iaşi şi Bucureşti cât şi 
I în Capitala ţeriî surore Bucovina la ve­
derea publicului. 
Onoratul public, care nu va putea 
asista în persoaoă, din ţeară, cât şi din 
străinătate — e înştiinţat că-'şî poate pro­
cura aceste vederi în fotografii şi litografii 
colorate pe un preţ foarte modest direct 
la dl Vladimir Mironescu, architect şi pic­
tor academic domiciliat în Iaşi str. Său-
lescu No. 3. 
Dl V. Mironescu a dobândit în Bu­
covina un colaborator apreciat şi decorat 
cu medalia de aur, în persoana diu! Eduard 
Fischer c. r. de gendarmerie care va ela­
bora vieaţa lui Ştefan-cel-Mare, din punct 
de vedere militar, résumât în trei capitole 
foarte interesante ş. a. : Cap. II. arm. mold., 
cap. III. arme şi muniţiunl mold. în sec. 
al XV-lea şi cap. VIII, a) vieaţa militară 
sec. al XV-lea sub Ştefan-cel-Mare, b) tac­
tica militară şi c) operaţiunile de résből 
ale lui Ştefan-cel-Mare. Albumul cuprinde 
2 părţi ş. a. Partea I ilustrată şi partea II 
textul. Textul care va fi în limba română, 
franceză şi germană va cuprinde capitolele 
următoare : 
Istoricul şi celelalte capitole afară de 
studiul armatei, — va fi alcătuit sub con­
ducerea directă a mult apreciatului nostru 
istoriograf dl Gr. Buţureanu, Teodor Bu­
rada şi C. Praja. 
. Liga culturală va mal învita pentru 
colaborarea şi pe d-nil Hasdeu, Iorga, To-
cilescu, Xenopol şi Unciul, spre a-şl da 
preţuitele lor aprecieri asupra eroului Ştefan 
care a făcut să I simtă măreţia şi curagiul 
Turcii, Tătarii, Polonii şi Ungurii. 
De către preţuitul colaborator dl Ed. 
Fischer s'au pornit deja cercetările în Bu­
covina şi aşteptăm în curênd resultate ui­
mitoare până în cele mai mici detalii, căci 
d-sa a pus să se fotografeze multe locuri 
istorice şi foarte interesante ca împrejuri­
mile Cosminulul etc. etc. etc. şi albumul 
astfel alcătuit promite după-cum am vëzut 
începutul planşelor făcute de apreciatul ar­
tist, dl V. Mironescu un capo d'operă şi fala 
naţiune! române, şi care se va putea pro­
cura cu un preţ foarte modest. 
Inaugurare amonumentulul genera­
li Dr. Davila. 
Duminecă dimineaţă la orele 10 s'a 
inaugurat monumentul generalului Dr. C. 
Davila, ridicat în faţa facultate! de medi­
cină de pe balevardul Independenţii. 
La inaugurare au asistat d-nil mini­
ştrii Emil Costinescu, Ion Brătianu şi C. 
Stoicescu; dl Adamescu, secretarul gene­
ral al ministerului instrucţiune! publice; 
dl general Borănescu, loc-ţiitor de coman­
dant al corpului l i .de armată ; profesorii 
facultate! de medicină; oficeril doctori; 
superior! ma! mulţi înalţi funcţionari; stu­
denţii facultăţii de medicină, etc. etc. 
Din partea familiei au asistat d-na 
Perticari, fiica mult regretatului general 
doctor Davila, cu fiii; d-nil Alexandru şi 
Carol Davila, fiii decedatului general Da­
vila, alte rude şi amici intim! al întemeie­
torului înveţămentululul medical la noi în 
ţară. Au fost puse o mulţime de coroane 
pe monument, printre cari o prea fru­
moasă coroană de flori naturale din partea 
Al. S. Regelui. Serviciul divin a fost făcut 
de către P . S. S. Arhiereul Nifon, vicarul 
Mitropoliei. 
Descoperirea Slatueî. După sfîrşirea 
serviciului divin F . S. S Arhiereul Nifon 
desvëlue monumentul de pânza care-l aco-
peria şi şi statua marelui doctor apare, în 
aplausele celor de faţă. 
Generalul este représentât stând în 
picioare, în uniformă de general ţinend în 
mână un sul de hârtii. 
Discursurile. Dl general Dr. Teodori 
vorbeşte cel dintâiu. D-sa face o amănun­
ţită biografie a generalului Dr. Davila şi 
sl'îrşind încredinţează decanului facultăţii 
de medicină, monumentul aceluia care a 
fost geniul creator şi Organisator al in-
stituţiunilor noastre medicale. 
Dl Dr. Aläldäresctt, după-ce face isto­
ricul înfiinţare! înveţămentulu! medical 
datorit generalului Carol Davila, spune că 
în opera de organisare defunctul general 
a fost secondat de M. S. Regele. 
Spune cum Davila a înfiinţat orfeli­
natul delà Pantelunon, cum a dat organi­
sare spitalelor civile, cum a organisât ser­
viciile sanitare, cum făcea inspecţiile pe 
neaşteptate. 
In timpul rësboïului, inspecta ambu-
lanţele călare. La laş! tot Carol Davila fu 
acela care a înfrînat mişcarea separatistă 
Corpurile legiuitoare, drept recuno­
ştinţă, îl acordă naturalisarea cea mare. 
Adresându-se apoi dlul general-doctor 
Teodori, îl spune: 
„Primesc, în numele facultate! de 
medicină, monumentul pe care l'aţî ridicat 
şi depun la picioarele lui, din partea pro­
fesorilor şi studenţilor în medicină, o co­
roană de onoare". 
Dl Dr. Severeanu vorbind de opera 
lui Darol Davila spune că aceasta a con­
tribuit mult la schimbarea stăreî, noastre 
sociale, 
Aminteşte cum Davila, adresândust 
studenţilor în medicină le spunea în tot­
deauna : „Sunteţi chemaţi a aduce mân­
gâierea şi îngrijirea nu numai în palate dai 
şi în cele ma! umile colibe". 
Dl general Dr. Demoslene, spune d1 
i-a fost dată fericirea să vază astăzi etnr 
nisată în bronz măreaţa figură a întem» 
torului şi • organisatorulul instituţiunib 
sanitare ale armatei. 
Dl Dr. Bisero/f, venit din Bulgaria, 
în cuvinte calde arată recunoştinţa colegii 
lor sei de acolo pentru acela delà care s'at 
adăpat la işvoarele ştiinţei medicale. 
Dl profesor Dr. Locusteanu, direct 
rul şcoaleî superioare de medicină veto 
nară, vorbind în numele corpului medii 
veterinar, arată grija ce a pus Carol Davi 
pentru craerea şcoaleî veterinare. 
Mal vorbesc apoï d-niï C. Stoiccs 
fost şef farmacist al armatei, D-na Ton 
gola, fosta directoare a asilulul „Eler 
Dnamna", şi studenţii în medicină Sto 
cescu şi Severeanu. 
Cu această ocasie s'a bătut şi o m 
dalie comemorativă. („Observatorul„). 
j f 1>. INeg-reemu. I 
Din Beiuş am primit Joi ştir( 
că venerabilul fruntaş D. Negrean 
fost un jumătate de veac spriginih 
al bisericii şi şcolii române în părţi 
bihorene, a încetat din vieaţă, la ort 
д 4%. înmormântarea se va face mân 
Sâmbătă. P. S. Sa Episcopul Ar aduk \ 
va fi représentât la înmormântare pá 
P. C. Sa Vicarul V. Mangra. 
Bărbat de inimă, care vieaţa 
întreagă a fost o mândrie a neamuh 
bëtrânul D. Negreanu dispare dint 
noi lăsend în urmă regrete unanim 
După cât ştim, averea sa înlreag 
vre o 70.000 florini, a lăsat-o, ca fo 
daţie, pentru scopuri culturale. 
Fie-i ţerîna uşoară si me mor 
binecuvenlată. Spre.. . înţelegere. 
— Raport telefonic — 
Budapesta, 30 Oct. 
Erl după ameazl s 'a ţinut la cl 
bul liberal a două conferenţă sub prt 
sidenţia baronului Podmaniczky Frigye 
Cel dintâi a vorbit contele András 
care a declarat că e mulţumit de pr 
gramul lui Tisza. Issekutz Gyözö (fo 
apponyist) d 'asemenl a declarat că vi 
sprigini pe Tisza. 
Vancsó Gyula (ales la Radna) 11 
e mulţumit cu programul lui Tisza. Ti 
aşa nici Sághy Gyula. 
A făcut mare impresie cuvOntarc 
caldă ce Hodóssy Imre a ţinut, Indem 
nènd pe toţi să spriginească guverni 
Tisza. Se ştie că Hodóssy este 
dintre fruntaşii fostului partid apponfi 
şi are t recere m a r e între Unguri ca « 
care cunoaş te bine legile. Apponyi 
însuşi a rëmas surpr ins şi mâhnit i 
zênd că vechiul sëu prieten politice; 
îl părăseşte . 
Se crede că în u r m a vorbirii 
Hodóssy, însuşi Apponyi se va 
bine ce face : iese ori r ë m â n e în pa 
Hotărîre definitivă se va lua 
mal azi după ameazl . Aseară atât 
drássy, cât şi Tisza şi Széli au voill 
mult cu Apponyi, pe care poate îhr 
îndupleca să remână în partid. 
Combinaţia cea mal n o u ă asup 
formării cabineLuluî este următoarea: 
Preşedinte şi interne . Tisza István. 
Finanţe . . . . . Lukács László. 
C o m e r c i u . . . . . Hieronymi Ká4 
Hovenzime . . . . Nyiry Sándor. 
Agricultură . . . . Eszter/щу MM 
Culte . . . . . " . Berzeviczy Ah. 
A latere Hadik Imre. 
La justiţie poate să rëmânâl 
Plósz. 
Dintre secretarii de stat Guh 
Gyula (delà interne) şi-a dat demisii 
Se vorbeşte că in locul lui va fi nuni 
Kristofify József, deputat al Nădlaculil 
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Din Oradea-mare. 
Tinerimea română academică din 
Oradea-mare ca şi în anii precedenţi aşa 
şi în anul acesta voieşte a'şî réalisa mi­
siunea el socială, adecă, a da ocasiune 
inteligenţei române din loc şi jur, — de 
a putea conveni la petrecerile aranjiate de 
aceasta gardă însufleţită, a cărei scop cu 
>aceste petreceri e a uni inteliginţa română 
atât de isolată. 
Pentru realisarea acestui scop social 
tinerimea română s'a întrunit într'o şedinţă 
De membrii comitetului esecutiv s'au 
ales următorii : 
Preşedinte : Vasilie Chindriş stud. iur. c.III. 
Secretar: Emil D. Babescu „ „ c i l . 
Cassar : Ioan Moldovan „ „ c i l . 
Maiordom: Alexandru Morariu. „ c i l . 
Cu constituirea aceasta tinerimea deja 
a şi făcut paşii necesari pentru arangiarea 
acestor conveniri sociale, cari din isteţimea 
şi entusiasmul arangierilor au devenit tot-
deuna cele mal plăcute şi maî. vestite pe­
treceri. 
Comitetul arangiator în septămâna 
viitoare va espeda invitările. 
Atragem atenţiunea şi interesarea pu­
blicului român faţă de aceste conveniri. 
A. H. 
Dela Beiuş. 
Corul meseriaşilor români din Beiuş 
a arangiat Sâmbătă în 24 Oct. st. n. o re-
prestntaţiune treatrală împreunată cu cân­
tări, declamaţiuni şi joc. 
Programul s'a eshauriat întreg spre 
cinstea diletanţilor şi mulţumirea publicului. 
Punctul prim a fost „Cisla" de Porum-
bescu. Deşi composiţie grea şi lungă, a fost 
binişor esecutată. — Bine s'a achitat şi 
Florea Meze cu declamaţiunea poesiel „Pe-
neş Curcanul" de V. Alexandri. 
Cântul succes din „Serenada" de I. 
Vidu a făcut cinste corului. La lungile 
aplause ale publicului — mulţumit cu vred­
nicia meseriaşilor noştri, frumoasa serenada 
a fost bisată. Succeasă fost şi declamarea 
poesiel „Şeaua ţiganului" de T. Speranţa, 
in care G. Cureş a imitat cu multă iste­
ţime povestirea ţiganului. 
Punetul din urmă a fost : 
„Vacanţii" comedie originală într'un 
act de Maria Baiulescu. Toţi diletanţii s'au 
achitat bine de rolul lor. D-şoara Veturia 
Sferle, în rolul Nuţei, cugetai că s'a cres­
cut anume într'o şcoală unde să dăscălesc 
bărbaţii. 
Bine şi-a predat rolul d-şoara Cata­
lina Papluca, escelând prin accentuarea fru­
moasă a limbeî româneşti, de care fru­
moasa noastră limbă e mult seracă în păr­
ţile Beiuşului. 
Cinste a făcut clasei meseriaşilor noştri 
, păşirea curagioasă a d-şoarelor Ana Chilner 
şi Ileana Chidioşan. 
Florea Meze, unul dintre cel mai sîr-
guincioşî membri ai corului, în rolul lui 
lorgu Sergiu a ştiut distrage cu multă is­
teţime prietenii sel, cari la rîndul lor încă 
au dovedit că 'şl pricep bine rolul, ce l'au 
L a V ê n a t . 
— In graiu bănăţenesc. — 
Cu puşcl, cu strdiţ şî cu alpăl 
Într'o d\Â la noi în sat, 
Veniră patru domni, de hăl 
De umblă'n lume la vênat. 
Doi bét rânji, iar doi mat mişi: 
Tăţ în ţoalle d'dlle vlerd\! t! 
Vreau sè pusele poternişl 
Pë mleriştt şi pe livied\. 
Tat pe puşcă îs cu mâna 
Hai măi mişl,.... şî îs fălos, 
Că's cu „Şttefi" din L'ugoş 
Si cu „1/ttru* din Cucina. 
Iar căpăit ! ? ! ! Bace'l Doamnle ! ! ! ! 
N'am vëd\ut mati'ă-aşa şoadăţ 
Cu bot gros si fără coadă. . . . 
Când îl vledţ gângteşcl, că doarme. 
Nunta puşcille's mândrenil, 
Ca şi soarihe scliplesc, 
N'au cocoş!.'! Şi cum pomnlesc!!?? 
Rol Cle miri d'aşa şod^enil! — — 
Dzîua întreagă 01 umblat 
Pin trifoi şt cucurudţ; 
N'or puşcat nişl un penat 
Şorpornit acas' tăt ud\l! 
Dar pë drum ? . . . Şlorcuş şi şloarie, 
Çâcle'n gard or niemletit 
avut. Mult haz a produs prin predarea sa 
Dimitrie Cureş în rolul Servitorului. 
Pentru instruarea piese' şi conducerea 
deosebită recunoştinţă merita dl profesor 
Keri. 
Ambiţiunea şi sîrguinţa meseriaşilor 
noştri este de admirat. Nu numai că jertfesc 
nopţî, când osteniţi de lucrul zilnic, ar 
trebui să se odihnească, ci neavênd condu-
cëtor de cor dintre ei, jertfesc şi material-
minte, deşi cel mai mulţi sunt între slabe 
condiţiuni materiale. Ar fi pëcat deci, când 
n'ar fi spriginiţi în aceste frumoase ni-
suinţe. 
Cu mare bucurie este primit, din partea 
coriştilor şi acelor cari să interesează de 
soartea corului, spriginul, ce a binevoit al 
oferi pentru conducere în viitor dl profesor 
de musică Buşita. Sub conducerea dluî 
profesor şi a dlul preşedinte Dr. G. Cosma 
corul meseriaşilor noştri ar fi fala româ­
nilor din părţile beiuşene. 
Succesul material e cam slăbuţ, pen­
tru-că deşi venitul curat să foloseşte în fa­
vorul corului, şi în scopul de-a crea un 
fond pentru ridicarea unui asii pentru me­
seriaşii săraci, totuşi — un rëu nevindecabil 
la noi — cea mal mare parte a inteliginţeî 
noastre din Beiuş, are ţinută prea rece 
faţă de nisuinţele meseriaşilor noştri. 
Cu atât mal îndestulitor a fost suc­
cesul moral. 
Plăcut i-a atins pe meseriaşii noştri 
présenta onoratelor familii : V. Papp pro­
topop, Dr. Cosma, Farkas, I. Erdélyi şi a 
dlor profesori : Bule, Dr. Stan, 1. Stan, 
Busiţa şi Dr. Nyes, medic. 
Pe lângă ceva maî mult interes şi 
bună-voinţă, ar merge toate binişor. 
Rip. 
0 româncă în America. 
O pagină de roman. — Căsătoria cu un 
american. — Dărnicia americanului. — Din 
ţeranca — milionară. — Scrisoarea. 
In cătunul Bursucanî, pendinte de 
comuna Drăgoşenî, pe lângă alţii lo­
cuitori se află şi Stefanachi Radu, agri­
cultor de meserie şi care de ani îşi 
câştigă cu multă trudă hrana zilnică. 
Acest locuitor are o soră Maria, 
care a plecat dela vîrsta de 5 ani din 
sat, luată fiind de un grec care a adus-o 
la Galaţi, iar de aici la Constantinopole. 
Când copila Maria fu dusă la Cons­
tantinopole împlinise deja vre-o 1 6 ani. 
In Constantinopole dînsa făcu cu­
noştinţă cu un american Knight, care 
se înamora nebun de ea şi o luă în 
America unde se căsători cu dînsa. 
Nu putem precisa dacă americanul 
când a luat-o în căsătorie a fost deja 
bogat, s'au s'a îmbogăţit în urmă, destul 
că în ultimii timpi dînsul posedă o 
avere de 5 milioane dolari. 
Acum 2 anï d-na Maria Knight, 
însoţită de soţul el, veni în România, 
Tăcle hor făcut së sboarîe, 
Tăcle ml-lt-or pră\ărit. 
Şî puşcau pê întrlecucte 
După una câtă tri, 
Cd pătroanle aveau. . . . mulcle : 
Aşa cam v'o doauă mil ! ! I 
Ş'audţind puşcând, tăt satu 
Cată câmp o năvălit, 
Cor gângit, că împëratu 
Cu mânlemprle o huit ! 1 / 
Şi së uită, şi së miră : 
Banii cum îl prăpăgiesc, 
Libnlle cum lie răsfiră, 
Prau cum îl rësîpiesc ! I ! 
„Vied\!! Îs domni şî's arvocaf", 
Cam aşa-ntre lei d(işau, 
„Şî ll-o crted, că's înveţat, 
„Numa minele nu baş au!l!" 
Budapesta, Octomvrie 1903. 
„Drap." George Gêrda. 
Descoperiri la ruinele Babilonulul. 
In adevër uimitoare sunt descoperi­
rile archeologice-biblice făcute în timpul 
din urmă la Babilonu şi Ninive. Ele sunt 
de interes deosebit nu numai pentru în-
veţaţiî specialişti, ci şi pentru toţi creştinii 
şi dau de gândit chiar şi scepticilor, Ră-
pentru a cerceta pe rudele el din Bur­
sucanî. 
Dînsa nu putu lua informaţii pre­
cise asupra familiei sale, căci ' uitase 
aproape pe toţi ai sel şi afară de asta 
nu ştia să vorbească nicï româneşte. 
După vre-o două zile de cercetări 
pleacă din Bursucanî lăsând uneî per­
soane notabile câteva mil de Ieî pentru 
a-î da în mâna fratelui sëu, în cazul când 
i-se va putea stabili identitatea. 
In tot timpul cât a stat la Bur­
sucanî, sătenii intrigaţi, o urmăreau dela 
distanţă. Soţul el, care se afla cu dînsa, 
arunca tot timpul pumnî de franci. 
Acum 8 luni soţul d-nel Knight 
murind, dînsa neavênd nicï copil. îşi 
aduse iar aminte de familia sa şi însăr­
cina pe maî mulţî agenţi din R o m â ­
nia ca să cerceteze de rudele eî. 
Când se putu proba că Stefanache 
Radu e fratele eî, ea trimise imediat 
fiuluî acestuia, Constantin Radu, suma 
de 5 0 0 0 leî, pentru a avea banî de 
cheltuială până la New-York şi tot de 
odată prin o scrisoare îl spune să por­
nească la Bucureşti, unde îl va intîm-
pina dl Adolf So lomon, însărcinatul el 
de afaceri, care îl va procura două bi­
lete de dus cu trenul şi cu vaporul 
până la New-York. Biletele sunt pentru 
Constantin Radu şi soţia luî Ilinca. 
Sâmbătă după ameazï tinërul Cons­
tantin şi-a scos dela prefectura judeţu­
lui Covurlul paşaport pentru America. 
Constantin Radu e în vîrsta de 20 
de ani, deştept, însă nu prea îşî dă 
seamă de marea avere a mătuşei sale, 
care'l chemă în America. El ştia numai 
atât că e tare bogată. 
D-na Knight, după-cum spune în 
scrisorile trimise nepotului sëu, are de 
gând să lichideze afacerile din America 
şi să vie să se stabilească în ţară. 
In ultima scrisoare, dînsa felicită 
pe nepotul s e u pentru-că i-a născut 
nevasta şi apoi adaogă: >Ştiu că are 
să-ţî vie tare greu să-ţî părăseşti ţeara 
şi cunoscuţii ca să vil aicî, însă te rog 
din suflet să vil*. 
Această scrisoare e scrisă în ro­
mâneşte de un evreu din Galaţi, emi­
grat în America. 
Adresa d-nel Knight e 5 3 2 — 3 
avenue. Brooklyn; New-York. 
Stefanachi, fericitul frate şi părinte 
a fost în Galaţi ca să scoată paşaport 
fiuluî sëu. 
Dînsul poartă obicinuitul costum 
ţerănesc şi nu pare uimit de norocul 
ce a dat peste el. 
măşiţele aflate arată, că locuitorii vechî al 
Babiloniei cunoşteau şi unele din tradi-
ţiunile biblice, se înţelege, că nu în cu­
răţia lor, ci amestecate cu concepte poli-
teistice. La acele tradiţiunî se numeră şi 
tradiţiunea vechia a Babilonenilor despre 
turnul babilonic. Până pe la anul 1830 se 
credea că tradiţiunea vechia a babiloneni­
lor despre turnul amintit a fost exprimată 
în cel mal caracteristic mod prin înveţa-
tul preot babilonean Beroz, care a trăit 
scurt timp după luarea Babilonulul prin 
Alexandru cel Mare (cam 300 anï înainte 
de Chr.) In istoria familiei sale Beroz a 
indus unele tradiţiunî din timpul cel maî 
vechiu, cari nu se află în nici una din 
scrierile ajunse pânâ în timpul nostru. 
Lucrarea luî Beroz însà s'a pierdut — 
cum s'au pierdut şi multe alte monumente 
ale anticităţii — păstrându-se din ea nu­
mai unele puţine precepte în scrierile din 
epoca mai târzie. 
Beroz istoriseşte că oamenii întru 
îngâmfarea lor crezêndu-se mal tari şi maî 
înţelepţi chiar de cât zeii, au început să 
zidească un turn înalt până la ceri Fiind 
zidirea adusă până la o înălţime foarte 
însemnată, locuitorii cereşti în mânia lor 
au trimes un vînt puternic, care a nimi­
cit turnul, ear lucrătorilor le-au amesticat 
limbile. 
Despre modul acestei amestecări de 
limbi şi despre locul unde a fost zidit 
turnul, Beroz nu ne spune nimic, aceasta 
însă evident numaî din causă că contipo-
raniî sei cunoşteau toate împrejurările pri-
I Mijloace de înaintare. , 
- Conferenţa poporală. — 
Genialul nostru poet Michail Emi-
nescu în »Glossac sa redă atât de fru­
mos modul de a vedea şi judeca lu­
crurile din lume al Românului : 
„Vremea trece, vremea vine 
Toate's vechi şi noue toate, 
Ce e rëu şi ce e bine 
Tu te 'ntreabă şi socoate, 
Nu spera şi nu al teamă: 
Ce e val, ca valul trece, 
De te 'ndeamnă, de te chiamă, 
Tu rëmâï la toate rece". 
Românul care ţine minte ca stră­
moşii sei toate binefacerile şi nedrep­
tăţile ce-I s'au făcut, ştie, că vremea-î 
trecătoare ca şi lumea, că toate-s vecehî 
şi toate-s noî; el ştie, să se întrebe la 
orî-ce îndemn despre ce e rëu şi ce 
e bine; el nu nădejdueşte, în fii oa­
menilor, >întrucarïnu e mântuire», nu 
se teme dc valurile furioase ale pa­
timilor omeneşti, el rëmâne nemişcat 
şi rece faţă de încercările lumeşti. 
Aceasta e nota caracteristică şi 
generală a poporului nostru. 
Poetul referă sentinţele sale la ati­
tudinea înţeleaptă, ce trebue să o aibă 
singuraticul individ, faţă de ispitele 
morale ale lumeî. 
Poporul nostru cu înţelepciunea-I 
de viaţă urmează consecuent în toate, 
chiar şi pe terenul economic poveţe! de a 
fi «nepăsător şi rëce» faţă de toate în­
treprinderile noî. . . 
E bun paznic simţul de conser­
vare al poporului nostru cu privire la 
elementele distinctive ala naţionalităţii 
sale: a limbeî, portului şi a datinelor. 
bune strămoşeşti, apoî în cele religioase 
şi morale. 
Dar nepăsarea s'a faţă de mişca­
rea culturală, faţă de munca econo­
mică, ce se desvoaltă astăzî, nu poate 
să fie de cât păgubitoare, de cât rea. 
Astăzî multe s'au schimbat în lume. 
N u maî sunt stările de demult. Astăzî 
nu se mal poate trăi cum s'a trăit 
odată. Cu modul vechi de a vedea şi 
lucra acum nu mal poate urma, dacă 
voeşte să ţină pas cu alte popoare, 
cari înaintează repede pe toate terenele. 
Astăzî toţi caută mijloacele cele mal 
lesnicioase de trai, de lucru, de câştig. 
No i vedem astăzî tot ca semn al 
timpului la o parte a poporului nostru 
oare-carî mişcări noi oare-carî porniri 
streine de firea sa, p a r c ă ar vrea să-'şî 
desmintă firea caracteristică. 
Sunt mişcări şi porniri primej­
dioase : urmări fatale ale stării noastre 
vitoare la aceasta. Istorisirea aceasta îşi 
are isvorul numai în întêmplarea, descrisă 
în biblie unde se vorbeşte de împrăştiarea 
popoarelor în toate părţile lumii. Tradi­
ţiunea veche credea, că turnul amintit de 
Beroz a fost zidit în Borsippa, un subur-
biu al Babilonulul, fiind templul celor 
„şeapte lumini", numit de Arabil contim­
porani „turnul lui Nimród". 
Suburbiul acesta se află cam 16 ki­
lometri depărtare dela Babilon şi era cu­
noscut şi Grecilor. Herodot descrie tur­
nul zicând că a constat din 8 terase largi, 
avênd deasupra un templu mare, pe care 
l'a distrus Xerxe, întorcându-se din Gre­
cia. O parte a acestui grandios templu a 
existat încă 500 de ani mai târziu, alta 
chiar pe timpul lui Alexandru cel Mare. 
Acesta a cercat să-l restaureze, însă vë-
zênd că 10.000 de lucrători nu au fost în 
stare în 2 luni de zile să delăture nici 
barem dărâmăturile, s'a lăsat de acest plan. 
Pe timpul lui Pliniu, o parte a zidirii se 
numia templul lui Baal In secolul XII, 
l'a descris Veniamin de Fedela, ear la 1872 
archeologul englez, George Smith a aflat 
acolo câte-va tabele cu inscripţiunî, din 
care se vede, că Baal, tatăl zeilor, vătă­
mat prin păcătoşitatea ziditorilor turnului, 
i-a pedepsit, ear zidul ridicat peste zi, Pa 
distrus noaptea. 
De-o importanţă deosebită sunt in­
scripţiile de pe doue cilindre aflate în 
fundamentele tumulul. Pe unul se află 
însemnate următoarele : „Templul celor 
şepte lumini ale pămentulul, turnul dela 
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i nelucrări i pe terenul cul tural şi eco­
nomic. 
In cele ale credinţei a prins r ădă-
;inî o sectă pr imejdioasă la p o p o r u l 
aostru din unele părţ î . Aceas ta sectă, 
streină de firea poporu lu i nostru , 
;aută să 1 despoaie de ca rac te ru l sëu. 
1 face să-'şî pă răsească a r m a de apé -
-are, semnul crucii , să fugă de alta-
•ul bisericei, u n d e în decursu l a tâ to r 
/eac.urî şî-a aflat s căpa rea ; să desprë-
.uiească pe povëtui tor i i sëi pe părinţ i i 
sufleteşti, cart cu ' credinţă i-au fost şi 
'-au însoţit la bine şi la r ë u ; să *fî 
Părăsească datinelei bune , portu-i m â n ­
dru, doinele cu frunza ve rde , cânte­
cele de bucur ie şi jale cart i-au alinat 
ju re r i le sufletului sëu. Po rn i r ea aceasta 
este a nazareni lor . 
O altă mişcare streină şi p r ime j ­
d ioasă să furişează in sinul poporu lu i 
nostru. E a câştiga aderenţ i în toa te 
părţile prin ideile ce le p ropagă , cari 
tind la sch imbarea stărilor îngruenă-
toare de azi, la ajungerea unei start 
materiale mul ţămi toa re . P o p o r u 'i dorn ic 
l e o stare mai mul ţămi toare . Ar v rea 
•să t răiască ma i bine, că mult a dus-o 
rëu. Apostoli i mincinoşi , cart vin în 
oeï de oi, ear în lăuntrul lor sunt lupi 
răpitori, cunosc dor inţa aceasta . E a 
!-i vorbesc la în imă şi câştigă pe mulţi. 
Fireşte că ei nu u r m ă r e s c interesele po­
norului, ei u rmăre sc interesele lor. Ei 
iflă în p o p o r mijloc şi uneal tă b u n ă 
i e esploatat . Aceştia sunt aşa numiţii 
socialişti. 
Dacă v o m înt reba din care causă 
găsesc pornir i le şi mişcări le acestea 
sprijin şi teren la poporu l nost ru — 
:u toa tă îndoiala, ne înc rederea şi con­
servatismul c e l carac ter i sează — nu 
nutem r ă s p u n d e alta, de cât că lipsa 
de lumină, de cultură, de organisaţ ie 
зе teren social şi economic este causa, 
:are-l a r u n c ă în vîrtejul aces tor mişcăr i . 
F ă r ă oa re ca re convingere , aşa 
ie -a o a r b a cad muţ i în braţe le a m ă ­
gitorilor, cart le ştiu făgădui » m a r e a 
;u sarea. « 
P o p o r u l ar v rea să scape din 
âa rea aposă toare , în care se găseşte 
ti ca re pe zi ce merge , dev ine tot m a î 
u"ea. Sarcinele î-I sunt nesupor tab i le . 
Lucră mult , d a r câştigă puţin. Ce biet 
:âştigă, t r ebue să împar t ă cu atâţia alţii, 
^entru trai abia-ï r ë m â n e ceva , căcî 
)retensiunile, poftele au crescut , luxul 
;'a mări t , procesele nu ma l au sferşit 
mntile »după sa l că t , concubina te le 
;'au înmulţi t g roazn i c ! 
O m u l cu a tâ tea necazur i pe cap 
t rebue sa decadă . El începe a face 
datorii . Când are datori i , casa şi m o ­
şia nu 's mal mult ale lui. Le tine în 
chirie şi a rendă . E a t ă nemul ţumi rea - ! 
gata cu soar tea , cu lucrurile şi stările 
din lume ! Pen t ru u şu ra rea traiului, 
pen t ru o viaţă ma i fără griji, în mul te 
locuri s'a încuibat în popo ru l nost ru 
pëca tu l greu al pierder i i şi stingerel 
de n e a m . Mulţi prac t ica omor î r ea fë-
tului, vo ind a res t rânge înmulţ i rea nu-
mëruluï familiei. In multe locuri bântue 
sistemul nefericit de i — 2 copil sece-
rând atâtea jertfe. Alţii earăşî îşi caută 
no rocu l in alte părţ i a-le lumei , peste 
O c e a n în Amer ica , a p u c â n d băţul pri­
begiei. ^_ K (Va urma.) 
Prigonirile pentru treiculorl! 
— Motivul ndovcrat al osândirii îuelc. — 
Lucru cunoscut e că Protopretorele, 
voinicul EUdfy, (maî de mult Hadszics) 
Károly ui'a osândit cit sentinţa de datui 
9 0Л. 1903 Nr. 4 5 6 , la 2 die temniţă 
ordinară şi 100 corone amendă, pentru 
folosirea colorilor roşu vênàt la înpodobi-
birea arcului de triumf, rădicat cu ocasiu-
nea venirii Prea Sânţiei Sale D-lui Episcop 
loan I. Papp în Cenadul iêibe^c ş. res­
pective la sfinţirea bisericei din S m Mic-
lâuşul mare. 
Cred că nu va fi luciu de piisos a 
aduce în publicitate, atît motivele d n sen­
tinţa otânditoare, rât şi adevăratele mo­
tive, pentru cari m'a j idecat D l Hidfy, şi 
cari l'au făcut şi îndemnat ca se tr?gă de 
pâr motivele sentinţa cu scopul răsbun?-
tor ca să mă pună la răcoare. 
Deci mai întâi să vedem cu ce 'şi 
motivează dreptul (?) judecător sentinţa: 
Zce nainte de toate D-l Hadfy, câ 
la recercarta D-lui vicecomite al corn. 
Toronlá! s'a présentât la 20 Septemvrie 
a. c. In comuna C nadul serbes? ca in 
mod oficios să binev«mtfze pa оалреів 
Archiereu íoau I. Papp la hotarul comi­
tatului. 
Ajungênd în comună am observat că 
arcul de triumf rădicat şi Inpodobit cu 
scirea şi la ordinul preotului Oprean — în 
onoarea Episcopului — este provăzut cu o 
tablă cu inscripţiune românească, iar siâ'pii 
înbrăcaţi ca crengi verrlî, şi crengile sunt 
supratrasă cu panglici late de coloarea ro­
şie şi vânătă, afară de asta pe arcul d< 
triumf erau atârnate tot aceste panglici; 
Indignându-mă, că Ireicolorul пароваі ma­
ghiar lipsesce cu desăvârşire, ba chiar nici 
panglici de aceste colori ne vëzând nică-
irï, am provocat pe preot să depărt z* 
acele colori streine d<* r>e arcul triumfal, 
şi de oare-ce preotul a denegat depărta­
rea lor, ear eu dis consideraţiunea faţă 
de présenta Prelatului bisericesc nu am fo­
losit puterea bnuhială spre ^lăturar^a 
acelora, am pornit contra preotului „kihá-
gási tJjárás" (cercetare pentru transgre­
siune). 
In decurâul peitrădării pieotul inte­
rogat singur a recunoscut, ca 'nainte cu 
o zi de venin a Episcopului, protopretorele 
cercual Pa făcut atent că la înpodobirî 
este oprită folosire: insigniihr de colori 
străine, a recunoscut că sfarô de pangli­
cile roşii şi vinete pe arc altă podoabă nu 
a fo*t, a recunoscut că pe arcul de triumf 
nici steag naţional (msghiar) ba chiar 
nici panglici de coloarea aceasta nu au 
fost, a recunoscut că în decursul sk'jbei 
a primit insciinţarca Protopret.iruluî ca să 
depărteze de рѳ arc insigniile de coloare 
străine, şi rceasta luându-o la cnt'oscioţă, 
a declarat că de oare-ce pe arc nefiind 
treit oierul român — n'are ce îndepărta. 
Ordinstb nile Ministeriale la carï s'a fă­
cut provocare în sentinţă (Nr. 26 ,559 din 
1874 şi 62 693 din 1885) îu acele iu­
tei puni că la festivităţi publice numai co­
lorile naţionale şi emblemele statului men­
ţionate în legea din 1848 art. XXI <«ă 
se po;>ta folosi, aşa dar acolo unde colo­
rile naţional magh are nu sunt espuse, 
tot acolo colorile altoi stat de şi nu e 
tricolor nu se pot, folosi. Ede ştiut că 
emb'ema românilor („nurau estimer") este 
roşul şi senatul, a steagu'uî coloare: roş , 
vênàt, galben (a lobogó .'Zilie vő:ös, kék, 
sárga") acuma dar după ce preotul ь fost 
făcut stont, stesgol tricolor, p&ng'ica ori 
podoiiDH nu a cutez«t ш o folosească, ri 
a pus spre înpodobirea arcului colorile 
emblemei române, dar fâiă îndoială ca 
scop de agitare, căci dacă colorile aceste 
u'imaî diu întâmplare ar li ajuns acolo, 
deci dacă nu a inpodobit cu stesg trico­
lor msghiar arcul triumfal, cel puţin să 
fi pus pe el barem o panglică d^  aceste 
colon, dară colorilor maghiare naţionale 
nici urmă nu le era, aşa dar este mndo-
ioa că rea voinţă şi intenţiune de agitare 
a călăuzit pe inculpatul preot, ;,i aceasta 
mai cu seamă aceia împrejurare are a o do­
vedi, de oare-ce singur preotul recunoasce 
că a fost făcut atent de oprdisce, şi că 
în ziu* primirii a fost provocat de auto­
rităţi : à depărteze colorile străine, şi că 
ordinaţiuni a autorităţii nu a îndeplinit-o fo-
losindu-sedeescepţionarea mai sus amintită. 
Colorile naţionele, emblemele şi stin­
dardele sunt atari semne, pe cari ori care 
naţiune le folosesce pentru a semna eäte-
riorminte independenţa statului seu pro­
priu, şi deoare-ce acele formează tot-odată 
şi semnele superiorităţii statului, abuzul 
comis cu aiele formează atentat la inde­
pendenţa şi supremaţia statului. 
Conform legii din 1848 art. XXI, 
la ori ce convenire, în localuri publice, ia 
defilau şi procesiuni numai steagul naţio­
nal maghiar, coloarea naţională şi emblema 
statului se poate folosi. Orî-ce colori străine 
şi embleme nu sunt permise a se folosi. 
Deci preotul cu folosirea colorilor române 
a păcătuit atât contra ordiuaţiunilor Minis­
teriale în vigoare cât şi contra Jfga. 
Preotul conform chiemării dator ar ti să 
înveţ» poporul la, iubire de patrie, căci 
cu aşa esemplu, tocmai contrarinl 'i ré­
sulta. La staverirea pedepsei, am luat ca 
înprejnrare îngreunătoare acea înprej <rare, 
că 'nainte cu o zi de venirea Episcopului 
am făcut atent pe inculpatm preot la op-
reiişta şi cum că îu ziua sosirii Episcopu­
lui In calitate de oficiant l'am provocat 
să delöture înpodobirea de pe arcul tri­
umfal, ceia ce preotul a refuzat a fa<*e şi 
aşa nu numai a călcat ordinaţiunea Mi-
nist'rială ci a zădărnicit chiar îngrijirea 
ofl'i.iasă (hatósági intézk?;dé') şi aşa. prin 
o atare purtare a adeverit intenţiunea şi 
voinţa de a agita." 
A é t a e motivarea sentinţei condam-
natoxre. Am tradus-o cât зе poate de fidel, 
ca să'yi facă on. public cetitor idee că ce 
om fenomenal de cuminte şi es-elent pat­
riot este renegatul protoprdore Hdfiy 
(Hsdzdt») Károly din Sân Mbî'ăuşu! nnr<j. 
7 erenfiu Opreanu 
(Va urma). paroch. 
A n u n ţ l i t e r a r . 
Intre obiectele d-i înveţăineut ale 
şcoalei poporale, unul dintre cele mai im­
portante, după religiune este Limba ro­
mână; peutru-e2 ea este invëtàmêntul şi 
centrul întregului învSţâoient şcolar. 
Егг dintre cele 5 ramuri ale învë-
ţăiKentuîuî limbistic, Esercîţiile stilistice 
sau compunerea este cea maî necesară ; 
pentru-că pe când exerciţiile intuitive, ce­
tirea, gramatica şi recitarea servesc ca 
nişte mijloace ale instrucţiunii limbf î, pe 
atunci compunerea este scopul natural al 
acestor ramuri de limbă. 
Prin compunere sui eserciţiile stili­
stice, cunoştinţele adunate arin celelalte 
ramuri, şcolarii se deprind 8,-!e ordina în­
tr'o totima cuvenită şi ale exprima ori 
a le aşterne pe hârtie sup o formă corectă 
lămnrita şi — în rât-va — frumoasă. 
In şcoalele noastre poporale, devii 
învaţă acum multe obiecte, multe lucrurîr 
folositoare, dar nu şi necesare. Aşa d. e. 
de compunere nid nu sa aminteşte de loc. 
Jorsippa, zidit până la înălţimea de 42 
oţî, de unul din regii de mai înainte, s'a 
listrus demult, căci nu a fost destui în-
rrijit pentru scurgerea apel. Ploi şi fur-
unl au bătut cărămida, acoperemintele au 
răpat, cărămizi din temelie au fost spă-
ate de vale. Marele zeu Merodach m'a 
>rovocat să-l restaurez ; eu n'am schimbat 
losiţia, nici păreţil din temelie. In luna 
orocului, într 'o zi prielnică am îndrep-
at zidirea înoind temeliile şi înscriind nu­
nele meu la marginea zidirii. Pentru ca 
ă-1 restaurez şi să fac acoperămentul am 
idicat mâna mea şi am făcut turnul aşa 
um a fost el în timpurile vechi . 
Pe alţi cilindrii se află însemnat, Na-
uchodonosor, fiul lui Nabopalassar, bine-
icătorul templelor Sagella şi Zidda, a 
idicat acel templu în onoarea lui Nebo, 
ure i-a lungit vieaţa. Pe toate cărămizile 
Mate în acel loc se aria săpat numele Iul 
labuchodonosor II. 
O inscripţiune interesantă se păs-
'ează şi delà regele Assiriei, Assurdana-
al II, (secol. (5—7 înainte de Christos), 
icesta a poruncit, tabelele bibliotecei ba-
ilonice ce se păstrau în templul lui Nebo, 
ä fie copiate pentru ca tinerii AssirienI 
pre a le studia să nu fie necesitaţi a că-
itori în Babilon, expunêndu-se acolo in-
uenţel străine. Tablele bibliotecei lui 
issurdanapal au fost aflate în Ninive şi 
'acă ele în adevër sunt o copie a celor 
.in templul lui Nebo, ear acesta indentic 
u turnul din Babilon, atunci ne putem 
face idee şi despre biblioteca păstrată în 
; turnul Babilonic. 
Inveţaţiî, în special cel din America, 
i cred că dacă le-ar succede să afle în tur-
I nul lui Nimród tablele originale, ei ar 
I câştiga astfel istoria despre facerea lumii 
şi despre potop, scrisă de contimporani 
! In acest scop s'a constituit o comisiune 
specială, care a obţinut delà Sultan per-
• misiunea de a face desgropări şi a şi aflat 
j mal multe inscripţiun. interesante. Depinde 
I însă delà resultatul ulterior al săpăturilor 
deslegarea întrebării : dacă turnul delà 
Borsippa e în adevër turnul Babilonic de­
spre care scrie sf. scriptură a Testamen­
tului vechi, ori nu ? Arhiolog. 
Esposiîia prof. Siïïiyelschi. 
Suntem veseli, că putem constata apre­
cieri foarte favorabile asupra lucrărilor 
d-sale, spuse de oameni pricepuţi în ale 
pictureî. Aşa de pildă dl St. Groh, pro­
fesor de şcoala pentru industria artistică 
din Budapesta, scrie între altele următoa­
rele într'un ziar din Sibiiu: 
„El întră târziu, ca om matur, în 
publicitate, după-ce a treia parte a tim­
pului de munca din vieaţa sa l-a dedicat 
studiului. De aici se esplică, că pe când 
pe alţii îi urmăreşte reclama pas de pas 
în desvoltarea lor, el trebue să se lupte 
ca artist consumat cu dificultăţile primu­
lui debut. Şi dificultăţile se potenţează 
prin faptul, că ceea-ce ne presintă Smi-
gelschi nu este arta obicinuită îhrànuànta, 
ce o găsim pe toate potecile, care nu ne 
lasă impresii mal adânci şi pe care o ui­
tăm "tot aşa de repede, ci este un ciclu de 
creaţiuni, pentru esecutarea cărora se cere 
reculegere serioasă şi cunoştinţe de stil 
„Smigeischi a păşit pe o cale, pe 
care nimeni n'a călcat înaintea lui. El a 
căutat să reveleze metoda pentru arta sa 
aşa, ca ea să remână sinceră şi în acelaşi 
timp naţională. Entusiasmul, ce l-a însu­
fleţit din tinereţă faţă de venerabilele bi­
serici româneşti, l-a îndemnat mai târziu 
la studiul monumentelor clasice ale stilu­
lui bizantin, şi tot ceea-ce l-a fermecat în 
Ravena, Veneţia etc., a contopit în indi­
vidualitatea sa. Din operele sale putem 
ceti principiile mari fundamentale ale sti­
lului bizantin, conform căruia în decora-
ţiune părţile trebue să sc subordoneze în­
tregului. De aici vine, că pe când în pla­
nul de decoraţiune al catedralei din Blaj, 
întregul ne surprinde cu bogăţia colorilor 
şi cu admirabila distribuţie a masselor, 
expunerile picturale în liniştea şi subli­
mitatea lor alcătuesc un întreg armonic 
cu decoraţiunea. Figurile se présenta, con­
trar figurilor de sfinţi ale artei baroc, de 
obiceiu emoţionate cu patimă şi şi mai 
des teatrale, — prin sublimul divin des-
brăcat de orî-ce patimă omenească. Am 
greşi foarte mult, dacă discreţiunea in 
composiţie şi severitatea stilistică le-am 
considera drept slăbiciune a pictorului. 
Tablourile au chevalet (Staffelei) ale lui 
Smigeischi ne arată prea evident, de câtă 
siguranţă a desemnurilor dispune, chiar 
şi când îşi présenta figurile în emoţiune 
puternica, violentă, şi că liniştea aparentă 
pentru ochii noştri, deprinşi cu arta re­
naissance!, cu desăvîrşire noauë, nu este 
alt-ceva, decât discreţia inerentă stilului. 
Asta, fireşte, este pricina că ce!-ce calcă 
pe cărarea cu desăvîrşire neumblată nu 
este primit numai decât cu osanale şi vor 
fi mulţi chiar printre conaţionalii soi, cari 
nu vor aprecia după merit individualitatea 
bine pronunţată a Iui Smigeischi, şi numai 
încetul cu încetul va trebui el însuşi să-sî 
formeze un public pricepëtor. Doar' cul­
tul artei bizantine este ce-va nou de tot. 
In depărtata Engliteră au început să imi-
teze acest stil. Nici în Ungaria, nici in 
Germania nu cunosc vr'un artist, care sa 
fie meşter în acest stil. Cu toate că arta 
bizantină, cultivată în biserica grecească din 
timpuri străvechi, în străinătate este cu 
totul străină, ar fi de dorit, ca artistul să-şî 
présente lucrările şi unor cercuri m i 
largi (în străinătate). Căci după-cum se în-
templă de ordinar la noi, şi în caşul de 
faţă este verosimil, că străinătatea mai cu­
rênd îl va aprecia aşa cum merită, ear 
conaţionalii sei numai după aceea vor 
ajunge conştiinţa, ce artist eminent, şi na­
ţional în toate fibrele sale, posed el în 
Smigeischi '" 
Ear prof. C. Dörschlang, delà şcoala 
reală din Sibiiu, bun pictor şi el, scrie ur-
jmătoarele : „Cine cunoaşte pe Smigeischi 
j şi talentul sëu, cum şi zelul cu care acest 
artist se nisuiese să-şi desvoalte şi perfec-
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De aci spoï resultateie pi&ctice aie învë-
ţăn. Butului li m bis tic arată, că clerul absol­
vent al şcoaleî poporale nu este capace 
să compună niri o epistolă, o comandă 
ori, cel puţin, să scrie corect 4—5 rîn-
duri ; pentru-că dineul n'a Înveţe in şcoală 
cum sa-şî reguleze cuvenit ideile despre 
UD subiect oare-care şi nicî cum 4ă şi le 
'espuiiă corect şi lămurit, pe hârtie. 
Importanţa şi n cesitatea compunerii 
in şcoala poporală a simţit-o şi a recu-
noecot-o, in fine nu numaî toţî bărbaţii 
de şcoală, ci chiar şi înaltul Minist r de 
culte: de aceea prin un nou „plan de în-
veţăment pentru şcoalele poporale de 
stat', ü şi introduce în şcoalele acelea 
dispunând a se propune, cu începutul anu­
lai şcolar viitor, ca un obiect de înveţă-
ment de sine stătător, cu materie proprie 
şi oare anumite, dar paralel cu celelalte 
ramuri ale limbeî şi basât unul pe altul. 
Dar, pentru predarea şi învăţarea cu 
succes a compunerii, ca şi pentru cele­
lalte obiecte, era şi este mare trebuinţă 
à un manual de compunere, pentru elevii 
şcoalelor poporale. Acestei trebuinţe ce­
rute, a voit subsemnatul a satisface, când, 
după o practică şcolară de aproape 21/2 
iewnil, cu flaea anului trecut, a scris şi 
edat 2 manuale didactice de compunere 
Intitulate : » Carte de compunere, pentru 
palele poporale, în 2 cursuri concen­
trice... Cursul I. pentru clasa III şi IV, 
şi Cursul II. pentru clasa V. şi VI., ele-
meitarâ, precum şi pentru şcoalele repeti-
ţ ouăle civile şi cele preparandiale. 
Felul întocmirii cărţilor mele de 
compunere este următorul : 
\. Scopul acestor 2 ciuţi de com­
punere este îndoit: a) să servească elevi­
lor de manuale didactice, din carî aceştia 
să înveţe a compune, şi b) să servească 
înveţătorului de îndreptar sau conducător 
la alfgerea şi predarea manualului de 
compunere, arătându-î ce compuneri tre-
buesc alese şi cum brebuesc predate acelea. 
2. In ce priveşte metodul, cărţile dl 
compunere sunt întocm te în modul acela 
în care va trebui să se alcătuiască, în 
iiitor, orï-сѳ manual didactic ; anume : 
A) Materialul de compunere, In aceste 
maiiualr, l'am luat, párta din obiectele de 
mţdment (abecedar, carte de cetire, exer­
ciţiile intuitive, religia istorie, gramatbă 
şi ştiinţele naturale) şi parte din viaţa 
i ţttutică (descrieri şi naraţiuni de obiecte 
şi tatlmplări, escursiuni, epistole acte s. 
i), dar l'am redus la strictul necesar. 
Materialul ales şi Împărţit în lecţiunî, după 
principiile corespnnzëtoare ale didacticei, 
fam grupat apoi in fiecare curs, în câte 
ţioneze talentul acela trebuia să-'şi facă 
încă dinainte cele mai bune idei despre 
""esposiţia ce s'a deschis azi în sala cea 
mare delà „Gesellschaftshaus". Şi de fapt 
visitatorul esposiţiunii n'a rëmas de loc 
desilusionat Pe lângă un mare numër — 
sunt aproape 70 — de tablouri profane 
moderne, Smigelschi mai espune — şi pe 
acestea pune de astă dată mai mult pond 
— şi un mare numër de picturi monu­
mentale, bisericeşti în stil bizantin, cari 
formează lucrările pregătitoare pentru pic­
tura din interiorul bisericei catedrale din 
Blaj... Smigelschi a fost repeţite-orî în 
Italia pentru a studia în Veneţia, Ravena 
şi Florenţa picturile antice creştine, în S. 
Marco, în San Vitale, la Mormêntul Galla 
Placidiel, S. Apollinare Nuovo şi în Classe 
şi cum se mai numesc aceste venerabile 
monumente ale artei bizantine. Unde n'a 
putut studia în original pe vechil maeştri 
al asestor mosaicuri şi picturi de părete, 
Smigelschi a consultat diferite scrieri asu­
pra Romei, Sicilieî, Constantinopolulul şi 
asupra mănăstirilor de pe pe muntele At-
hos, pătrunzend pe calea aceasta în mod 
surprinzëtor în stilul acestei perioade. Con­
ştiinţa sa artistică însă nu I-a permis să 
copieze simplu. Din contră I Cu gustul 
r sëu rafinat a ştiut evita unele severităţi 
i ale vechilor maeştri, fără însă să altereze 
| stilul, a ştiut să disolveze colorile adese-ori 
prea multifere şi prea vii, în o armonie 
binefăcătoare şi o pompă de colori serioasă. 
3 grade de compuneri: copieri, învitaţiuni 
şi producţiuni libere. 
A s t f e l , îu curşi i I . ppn'.ra clasa I I I . 
şi IV. am ales 30 de lecţiunî, câte se pot 
preda în cursul unui an şcolar de 8 luni 
p'au de 30 de еёріёшапі, luând adică câte 
V2 oră, pe septemână. 
Anume, cursul I. cuprinde, în genere, 
următoarea materie : In loc de prefaţă. 
„Planul de lecţie* cu >treptele for­
male", combinate cu
 ametodul de înveţă-
mênt* (procesul, forma şi principiile) şi cu 
„mijloacele de învëtâmênt" s'au de intuiţie' 
şi un „model de lecţie practică11 despre su­
biectul „masa" ; din care înveţatorul să vadă 
modul, cum trebue să proceadâ şi apoi mij­
loacele de intuiţie, ce trebue să folosească 
la predarea şi corectarea lecţiuniJor de com­
punere. Urmează apoî. 
Gradul I. Copierea: I. Materia co­
pierii, II. Predarea copierii. 
Gradul II. Imitaţiunea: I. Des­
crierea, a) Descrieri de lucruri b) Descrieri 
de minerale, c) Darier! de animale. Des­
crieri de plante e). Descrieri de edificii 
f). Descrieri de locuri. 
Ii. Comparaţiunea a) СотрагЦіипі 
de lucruri b) Comparaţiunî de fiinţa III. 
Prescurtarea s'au resumarea bucăţibr de 
cetire. Gradul III. Producţiunea liberă. I. 
Teme gramaticale, ortografice şi de punc­
tuaţie. II. Descrieri narative, lll. No 
vaţiuni din vieaţă a) Serbări b) Intim 
plărî zilnice. IV. Epistole. 
In Cursul II. pentru clasa V. şi VI. 
am аЬч şi ordinat 60 de lecţiunî, luând 
câte 2 lecţiunî, în 2 jumStăţî de oră, pe 
septemână. Anume. 
Planul dc lecţie. I. Predarea lecţiu-
nilor. 11. Corectarea lecţiunihr. Intro­
ducere: I. Lucrările compunerii (îuven-
ţitinea, disposiţiunea şi elocuţiunea). II. 
Formele comparerii (prosa şi poesia). 
Gradul I. Copierea: I. Materia co­
pierii. II. Predarea copierii. 
Gradul 11. Imitaţiunea. I. Descrierea. 
A) Descrieri de fiinţe: a) Descrieri de 
animale b) Dscrierï de plante, b) Des­
crieri de lucruri: a) Descrieri de revisite 
b) Descrieri de minerale, c) Descrieri de 
edificii, d) Descrieri de localităţi. II. Com­
paraţiunea. a) Comparaţiuni de fiinţe. 
a) Comparaţiuni de lucruri. III. Nova-
ţiunea: a) Prescurtarea fraselor compunerii. 
b) Transformarea poesieï în prosă. 
Gradul III. Producţiunea liberă: I. 
Teme gramaticale, ortografice şi de punc­
tuaţie. II. Resultatul. III Descrieri na­
rative: a) Descrieri de fenomene din na­
tură, b) Deschierî de privelişti s'au scene 
din natură. IV. Naraţiunea, a) Nara­
ţiuni din esperinţa noastră, a) Serbări 
b) Intôoiplail. b) Novaţiuni din esperinţa 
străina, a) Istoria, b) Biografia, c) Fabula 
d) Porabola. V. Scrisoarea. 
A) Epistola : a) Epistole familiare, 
b) Epistole de politeţă, c) Epistole co­
merciale, d) Epistole literare. B) Actul 
sau documentul : a) Acte private, b) Acte 
publice. 
Adaus. I. Observări generale. 11. 
îndreptarea greşelelor. III. Tabla de 
materii. 
b) Lecţiunile alese le-am întocmit 
după ultimele cerieţe ale pedagogiei mo­
derne, adică: după planul „treptelor for­
male", care p'an e alcătuit pe basa celor 
3 acte ale procesului apercepţiunil : per-
cepţiunea, abstracţiunea şi determinaţiu-
nea sau aplicarea. Ы treapta I a lecţiunii, 
num;t& după didactică, Prima deducţiune, 
am presentat subiectul lecţiunii prin 
esemple intuitive, predêndu-le după forma 
ii principiile corespunzătoaie ale didacti 
cei, spre a putea procura ideile necesare 
ale subiectului de compunere. L* treapta 
II., lnducţiunea, a abstras sau sistemi-
sat în definiţiuni, ideile găsite şi le-am 
formulat în régule de compunere, stabi­
lind schiţa planului de compunere cu 
părţile sale: introducerea, cupriisul şi in 
cheierea, spre a înlesni fhsarea lor îu me­
moria şcolarilor. Ia fine, la treapta III., 
Ultima deducţiune sau aplicarea, am pro­
pus şcolarilor tema de compunere, spr* a 
o lucra pe hârtie şi spra a mémorisa 
defiiiiţiunea şi regalele compunerii res­
pective. 
De oare-ce compune'ile lucrate de 
elevi, dar necorectate, n'au nici o va­
loare; de aceea, la modelul de lecţie 
practică din cursul I., am arătat şi un 
nou metod de corectare. După acest me­
tod, corectarea compunerilor se face maî 
cu înlesnire şi cu maî bun succes. 
3) Relativ la limba cărţilor de com­
punere, mi-a m dat silinţa de a redacta 
lecţiunile de compunere, alese şi ordinate, 
într'un stil simplu, formu!ându-le pe cât 
mi-a fost posibil, în cuvinte şi propou-
ţiunl curate, corecte, lămurite, precise şi 
ale-:e, spre a putea fi înţelese cu uşuriaţă, 
de cătră miciî şcolari. 
4. Timpul necesar pentru predarea 
compunerii, care, în actualele plarurï de 
înveţăment, nu este fixat şi pentru acest 
obie;c,t, In clas de III.—VI., se va lua din 
jumëtatea orelor destinate pentru predarea 
Eserciţiilor intuitive în limba română, 
câte 3—4 jumetăţi de oră, pe septemână, 
îëmâaènd, bine icţiles, cealaltă jumëtate, 
din orele (8V2 1» sëptônâna) eserciţiilor 
intuitive, pentru limba maghiară, conform 
ordin aţin nii ministeriale relative la acest 
obiect; p-uitru-că î ; să- şi compunerile nu 
sunt de:ât nişte eserciţii intuitive de vor­
bire şi scriere mai desvoltate. 
Cm»că cărţile mele de compunere vor 
fi avênd şi greşeli în fond, metod ori in 
limbă, aceasta zace întâiu In firea sa, fiind 
producte omeneşti, şi ca atarï imperfecte, 
şi a doua î i împregiurarea, că acele cărţi 
sunt primele şi unicele în felul lor, îu mo-
d • .ti noastră literatură didactică. De aceea 
orecensiune obiectivă şi instructivă, asupra 
manualelor numite, care să s -oată ta re­
lief, atât părţile umbroase sau defectele 
lor, cât şi părţile luminoae sau calităţile 
relative la fond metod şi limbă, nu numai 
ca se impune în interesul înveţămîu'uluî 
limbbtic, dar va fi şi primită cu mulţămiţâ. 
Cu toate acestea, basât pe o expe­
rienţă mai îndelungată, pot să afirm cu 
toati tăria convingerii, că, introduse în 
şcoalele noastre poporale şi tractate după 
îndrumările espuse, cărţile mele de com­
punere, nu numai că vor reforma şi ame­
liora, ia special, înveţăuieatul limbistic, ci 
vor adu?e in general, un mare serviciu îu-
trfgulul inveţămint şcolar. 
Pe lâugi aceasta, numitele cărţi de 
compunere pot face un bun serviicu învă­
ţătorului şi la predarea limbeî maghiare, 
traduièodu-sô numai lecţiunile, în această 
limbă. In speranţă, că manualele didactice 
des numite, vor fi bineprimite de cătră fraţii 
colegî, le recomand, cu toată căldura, bi 
nevoitoarei atenţiuui, cerôad frăţescul sprijin. 
Ambele cărţi de compunere să pot 
comanda delà autor ori delà librăriile prin­
cipale din patrie, Cursul I. cu 50 fii. şi 
Cursul II. cu 1 cor., la comaude mal mari 
pe lângă rabatul cuvenit. 
luliu Bit ou, 
Înv. 
O nouă reuniune. 
In comuna Poeana Sibiului s'a for­
mat „Reuniunea meseriaşilor şi neguţăto­
rilor" care reuniune pe baza statutelor 
aprobate de D-1 Ministru r. u. în 22 Iu­
lie 1903, a ţinut adunarea generală şi 
constituire în 19 August st. n. a. r., in 
care ş'au ales cu vot secret, comitat şi 
oficianţi. Tot In acea adunare, cu aclamaţi-
une şi unanimitate s'au ales ca membri 
onorari, D-l Mihiil Ittu silvicultor în Pe-
lişte şi D-1 Ghorge Bărbat al 11-lea no-
tariu în Poeana, şi aceasta pentru obosi­
toarea muuă ce şiau luat asuprâşi, tra­
ducând şi scriind statutele în limba ma­
ghiară, neprimind nicî un feliu de remu-
neraţiune din partea noastră. 
Acestor stimaţi D-nî le aducem cele 
mai sincere şi călduroase mulţumiri. 
Reuniunea noastră având de sjop 
cultura intelectuală a membrilor, sprijini­
rea insti tutelor culturale, formarea uneî 
biblioteci şi alt-le, a închiriat un local, 
a cărui deschid re festivă s'a făcut Dumi­
necă în 5 Octombre st. v. a. c. prin che­
marea Duhului sfânt, şi sfinţirea ap î, 
prin D-1 preot Ioan Şerb, care după ter­
minarea serviciului divi'i s'a făcut şi mem­
bru ajutătorul, solvind tacsa de 2 cor. 
I aducem deci şi pe aceasta cale mulţu­
mită sincera, precum şi D-lul I. Ghisô , 
contabil la banca „Mielul" fiind de faţă 
'şî au esprimat dorinţa de a putea & mem­
bru Ia aceasta reuniune. 
S'au şi primit cu bucurie din partea 
tuturor celor de feţă, precum cu bucurie 
vor fi primiţi toţi acei stimaţi D-ni cari 
ne vor îmbla sprijinul şi ajutoriul D-lor. 
Pentru că nei ca reuniune tînără, avem 
lip ä de foarte mult sprijin, şi de aceea 
suntem chiar nevoiţi a apela la buna vo­
inţă şi simţul de caritate al inteligenţei 
voastre de j retutindinea şi al tuturor ace­
lora cari cu plăcere spnjinesc clasa noa­
stră mjlocie, a ne onora cu ajutorul şi 
sprijinul D-lor. 
Poeana 2 l /X 1903. 
Ioan Şerb Ціе Mogoş 
Munţii Apuseni. 
Valea Verde 20 Octobre a. c 
Fapte urîte s'au întêmp'at Dumi­
neca trecută în comuna noastră. 
Actualul administrator N. Oneţ, pa-
roch în Peleş, în înţelegere cu teiul trac-
tual, şi comit. par. spre a curma odată 
certele din comună, a hotărît staveriroa 
emolumentelor preotului şi întregirea pa-
rochiei pe cale concursuală. 
După ce concursul s'a publicat, ziua 
alegrii s'a pus pe Dumineca trecută adecă 
18 Octobre a. c. 
Protopresbiterul tractual, Romul Fur-
dui s'a presentat la faţa locului şi după 
săvârşirea sf. liturghii împreună cu che­
marea Duthului Sfânt printr'o vorbire aco­
modată şi bine potrivită, declară şedinţa 
sinodului extraordinar deschisă. Arată că la 
parochia vacantă numai un singur concu­
rent s'a insinuat, anume Michail Contes 
fost capelan în Câmpeni. Abia a esprimat 
numele candidatului şi rudeniile parocului 
Şorţan, cari sunt: Şorţan Aron, Şorţan 
llie, Şorţan George, Şorţan Nicolas, Şor­
ţan Avram, Şorţan George (segaj) Giol-
diş Dumitru, Coroiu Todor, Coroiu Ioan 
şi Coroiu llie (oeştia 5 din urmă rudenii 
deaproap'i după femei) au început a sbiera, 
că nu vreau să aleagă paroch, n'au lipsă 
de paroch stabil, ci să le denumească ad­
ministrator páofhial pe preotul din Bla-
şeni Grosuri, Ioan D. Şorţan. In zadar 
s'a nisuit d-1 protopresbiter tractual să-î 
liniştească, ar..tàndu-іѳ legea bisericel şi 
că ceea ce cer ѳ imposibil, aceşti gala-
jioşi n'au voit se se liniştească. Ba cei 
mai mulţi dintre ei nici nu ştiau ce cer 
şi numai urlau ca îu chipul acesta să nu 
se poată constitui sinodul. După multă 
trudă şi sforţări din partea şefului tractual 
sinodul s'a disolvat fără resultatul dorit. 
Consistorul din Sibiu să ia masuri! 
Higiena popora lă . 
Bëuturï alcoolice. 
Beţivii, avênd organele Jor alterate 
de influenţa vătămătoare a alcooului, 
sun t spre toate boinăvirile înclinaţi mal 
mult decât cei ce n u beau rachiu de 
loc, ori beau cumpăta t . O aprindere de 
plămâni , care tractată raţional se vin­
decă aproape cu securitate, pe omul 
beţiv îl duce în pămân t . Orî-ce rană a 
beţivului se vindecă mai anevoe decât 
la omul deştept, a cărui sânge nu e 
molipsit de spuza alcoolului. 
Abusarea de rachiu aduce întreită 
miserie : fisică, materială şi morală. Be­
ţivul degrada pe om la dobitocie fă-
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cându-1 să peardă orl-ce simţ de ruşine 
şi de conştiinţă, gata a comite orl-ce 
crime şi bestialităţi. Puterea destructivă 
a alcoolului nu se mărgineşte la indi­
vidul nenorocit, pe care 1-a făcut deli­
rant, cerşitor şi bestial; beţivul otră­
veşte prin sângele sëu şi pe nevino­
vaţii urmaşi aï sei. Copiii beţivilor se 
nasc sau stupizi, din carî cresc oameni 
lipsiţi de curaj, sclavi şi nătărăi, sau 
li-se imprima un caracter exaltat, per­
vers, şi se fac criminalii cel mal în­
fricoşaţi. 
Căuşele cari pot provoca şi lăţi 
alcoolismul sunt următoarele : In cele 
mal multe sate şi districte pe unde 
domneşte abusul rachiului, găsim o să­
răcie generală. Oamenii neputându-şî 
procura nutremêntul de ajuns, aleargă 
la rachiu, care departe de a înlocui 
alimentele, are efectul momentan de a 
tăia foamea prin amorţirea nervilor sto­
macului. Cu cât foamea este mal mare, 
efectul alcoolului cu atât mal curînd şi 
maî intensiv se iveşte, c a d se absoarbe 
repede în sânge. Rachiul mal face pe 
om, de în ameţeala sa uită de grigile 
zilei, de greul vieţii. — AI doilea factor 
la consumarea acestei beuturî este d'a 
se cerca în eftinătatea el. Din toate 
beuturile alcoolice rachiul, după pro-
porţiunea alcoolului, este beutura cea 
mal eftină. In anii când viile sunt bine 
rodite, prin urmare vinul se vinde eftin, 
consumarea rachiului scade. 
Cu deosebire vătămătoare sânë-
tăţiî sunt rachiurile falsificate cu sub­
stanţe otrăvitoare, precum sunt acidul 
sulfuric (vitriol) şi sărurile de plumb. 
Rachiul astfel otrăvit, îl vînd specu­
lanţii fără suflet cu un preţ scăzut, spre 
•uina fisică, morală, şi economică a 
loporulul. 
Rachiul ca doctorie. Numai ca me-
icament, rachiul are drept de existenţa, 
i ca atare îl putem folosi în multe ca-
url, ba uneori nu e de încunjurat. 
A opri cu totul rachiul omului 
ire munceşte, ar fi şi zadarnic şi fără 
ici un folos. Zadarnic, pentru-că în 
>ate timpurile şi la toate popoarele s'a 
mţit trebuinţa unul mijloc care să 
be însuşirea de a recrea organele mun­
te. Fără nici un folos, ba păgubitor 
r fi, dacă găsind cu înlesnire un ase-
іепеа mijloc, nu am profita de dînsul 
stăzî, când dela muncitor se cere maî 
lultă ostâneală, decât atunci, când ac-
vitatea omenească fiind maî puţin în-
jrdată, cultura pământului mal uşoară, 
)orul industriei mal mic : traiul încă 
•a mal lesnicios. 
Soldaţii în timp de resbel şi la 
ancentrări obositoare îşi primesc ra-
unea de alcool, fie ca rom, ca coniac, 
ш ca rachiu ori ca vin. Cu atât mal 
êrtos are trebuinţă muncitorul de rînd 
are nu se nutreşte aşa de bine ca 
-stasul. — Organismul obosit de stra-
aţă şi muncă încordată, slăbesce, ba 
oate să devie bolnav, dacă nu-I venim 
i ajutor cu beuturî stimulante (inviue-
эаге). Acestea pot fi supa, cîaiul, ca­
iaua, ciocolata, vinul, berea, rachiul 
cl. Din toate acestea insă mal eftin 
ste şi maî repede lucrează rachiul. 
Toate medicamentele cari în far-
nacie (speţerie, apotecă) obvin sub nu-
nirea de tincturî, picături, elixire şi 
pirturî sunt cu alcool gătite. Asemenea 
re rachiul locul seu în fie-care farma­
cie de casă, ca doctorie contra dure-
ilor de stomac, de muşchi şi de oase, 
Iacă lipseşte pofta de mâncare şcl. Aci 
nsă trebue să observ, că cu cât cineva 
ire obiceiul de a bea rachiu, cu atât 
nai puţin folos va avea de el ca doc-
orie. Beţivilor, rachiul ca medicament 
iu ajută de loc. De altmintrea n'am 
:uteza a recomanda întrebuinţarea des 
epetatà a rachiului nici chiar ca me-
licament, bine ştiind, cât de uşor gu-
jtarea alcoolului poate deveni patimă. 
Stîrpirea beţiei şi a miseriei de tot 
felul ce se naşte în urmarea consu­
mării necumpătate a rachiului, e o în­
trebare de cea mal mare însemnătate a 
poporului românesc. 
Fiind-cà s'a constatat că rachiul 
acole are mal mare trecere unde lip­
seşte pânea, mijlocul cel mal salutar 
de a combate rëul beţiei, este nutre­
mêntul bun şi d'ajuns. Să instruăm pe 
popor cu cuvêntul şi cu fapta, cum are 
să se nutrească, să-î întindem mijloa­
cele de-a'şl putea procura pentru fie­
care zi alimentele necesare lui şi fami­
liei sale. Odată săturat cu bucate sub-
stanţioase, uşor résista boldului necurat 
ce-1 îndeamnă spre beutura alcoolică. 
— Rachiul ce se bea la poporul nostru 
(ţuica, prunaica) spre norocire nu con­
ţine decât 5 - 1 0 la sută alcool. Neno­
rocirea însă, e, că se bea în mare me­
sura, fără nici un cumpăt, şi apoi ori­
cât de moale ar fi rachiul, el vătăma 
prin amăgirea simţului de foame. Cine 
în loc să mănânce, bea rachiu, acela 
şi-a perdut foamea fără a se fi nutrit 
corpul însă a slăbit, puterea spre muncă 
lipseşte, opintirea puterilor aduce boala : 
eată nenorocirea. 
P a r t e a economică. 
Pentru cine vrea sa sădească pomi. 
intre cititorii noştri săteni se vor 
găsi şi unii carî să vrea să pue toamna 
aceasta pomi. 
Le dăm aci sfaturile trebuitoare 
pentru a izbuti să-I şi sădească bine, 
aşa ca să se prinză neapărat. 
Maî întâi trebue desfundat pămân­
tul până la adâncime, săpând şi mă-
runţind bine ţerina cu hârleţul sau caz­
maua. 
Când vroim să sădim mulţi pomi, 
facem mal întâî un şanţ adânc de 70 
de centimentri şi lat de-un metru ; pă­
mântul scos din el îl cărăm acolo unde 
0 să se stîrşească desfundatul, lângă 
locul celuî din urmă şanţ. 
Alături cu acest şanţ săpăm altul 
adânc, de 70 de centimetri şi lat de 
un metru, şi pământul îl dăm în şan­
ţul cel rëmas gol, aşa ca pămentul dela 
faţă să fie la fundul şanţului, ear cel 
dela fundul şanţului al doilea, la faţa 
şanţului săpat întâi. Şi tot aşa urmăm 
cu atâtea şanţuri câte ne trebue pentru 
numërul de pomişorî ce voim a sădi. 
In şanţul cel din urmă punem pă­
mântul scos din şanţul dintâi, dar tot 
aşa ca să vie la fundul cel de-asupra 
şi cel de de-asupra la fund. 
Dacă voim să sădim pomi mal 
puţini sau dacă locul nu e potrivit 
pentru făcut şanţuri, săpăm pentru fie­
care pom o groapă deosebită, adâncă 
de 80 de centimetri sau de un metru, 
lată şi largă de-asemenea de câte 80 
de centimetri. Pămentul îl scoatem din 
groapa întâia şi îl cărăm lângă locul 
unde o să săpăm groapa cea din urmă, 
aşezându-I partea cea dela fund de-o 
parte şi tot aşa şi cea dela mijloc şi 
dela faţă. Săpăm a doua groapă şi pă­
mântul din aceasta îl punem în groapa 
întâia, aşa ca să fie la fund cel de 
de-asupra şi peste acesta cel dela mij­
loc, ear deasupra să vie cel dela fundul 
gropeï a doua. Urmăm tot aşa, ear în 
groapa din urmă aşezăm pămentul scos 
din groapa întâia 
Şanţurile sau gropile ar fi mal bine 
să se facă din vreme, chiar din primă­
vară, dar e destul de bine să se facă 
şi de pe acuma; căci e timp până la 
vremea săditulul ca pămentul să se ude 
şi se învechească. 
Se poate sădi îndată după căderea 
frunzelor până ce ninsoarea şi înghe­
ţul împiedică lucrul, ear primëvara dela 
1 Februarie până la începutul lui Aprilie. 
Mal bine e însă să sădim toamna, 
căci se prind mal bine şi mal uşor. 
La ce depărtare trebue aşezaţi pomii 
unul de altul ? Nucii trebue puşî la de­
părtare de 6 la 8 metri unul de altul ; 
Perii altoiţi pe Peri sëlbaticï, Merii, Ce­
reşti la 4 până la 5 metri ; Perii altoiţi 
pe Gutui, Perseciî, Caişiî, Migdalii, Gu­
tui la 3 — 4 metri. Dacă sunt mal pu­
ţini în apropiere de casă, se pot pune 
şi maî deşî. Când sunt aşezaţi şiruri 
trebue să avem grijă ca între şiruri să 
fie aceea-şî depărtare ca între pomiî 
din acela-şî şir; ear pomii dintr'un şi­
rag să fie în dreptul mijlocului depăr-
tăreî celor din şirurile vecine, căci aşa 
are fiecare pom loc destul şi de-o po­
trivă din jur împejur. 
înainte de-a aşeza pomul la locul 
luî trebue să tăem cu un cosor foarte 
ascuţit vârfurile ramurilor celor mal 
groase, cât şi vîrfurile zdrelite ale ra­
murilor subţiri sau cele uscate, etc. De 
asemenea trebue tăiate vîrfurile rădăci­
nilor groase, dar nu e bine să tăem 
firele subţiri ale rădăcinilor. Rădăcinile 
le tăem chezeşat aşa ca să se lipească 
bine de pământ faţa tăiată. Dela ra­
muri şi dela trunchi tăem vîrfurile al 
căror lemn nu e bine copt. Această cu­
răţire însă se poale lăsa şi până la 
primăvară, înainte de trezirea pomilor 
din somnul de iarnă. 
înainte de-a pune în gropî pomi-
şoril, e de neaperată nevoe să le muem 
rădăcinile într'un fel de murueală, care 
le aperă de uscat şi le dă o hrană po­
trivită şi întăritoare, tocmai când au 
mal multă nevoe. 
Murueala se face într'un ciubër, 
ort într'o groapă săpată la locul unde 
sădim. Turnăm în ciubër o doniţă sau 
doue de apă, apoi punem pământ şi 
balegă de vacă, aproape tot pe atâta 
din pământ negru cât şi din balegă, 
amestecăm bine până ce se face o mu­
rueală destul de grosuţă, care să se 
prindă bine de rădăcini. Dacă facem 
murueala într'o groapă, avem grijă de-I 
ungem păreţi! şi fundul cu lut, ca să-I 
întărim, ear dacă e pământ hleios, nu 
e nevoe de unsoare. 
In murueală împlântăm rădecinile 
pomilor, dacă pomii sunt mari, luând 
şi afundând numai câte unul; ear de 
sunt micî, câte mal mulţi odată. Dacă 
ni-se pare că pătura de murueală ce 
s'a prins pe radëcinï e prea subţire, 
după-ce se usucă, îi mal împlântăm 
odată. (Va urma). 
— Pe anul 1904.— 
Ne-am dat toate silinţele, ca această 
publicaţie a noastră să fie cât să poate 
de folositoare şi atrăgătoare pe lângă 
un preţ, cât să poate de mic, ca să 
ajungă şi 'n m a n i l e celui mal sërac 
Român. Şi credem că nu va fi R o ­
mân căruia să nu-I placă acest calen­
dar după ce-'l va fi cetit. C ă li n d a r 
românesc cu atâtea i l u s t r a ţ i i şi 
material aşa de bogat şi felurit încă 
n'au avut Români!. Ne-am nizuit să 
scriem tot felul de lucrurî folositoare 
trebuincioase poporului nostru şi am 
presărat peste tot poveţe , glume şi alte 
multe merunţişuri; poşta am tractat-o 
pe larg, aşa că orcine poate trimite 
pe poştă orce fel de lucru, dacă va 
ceti acest articol din calendarul nostru. 
Am publicat apoi luptele din casa terii 
cu o sumedenie de ilustraţii, apoi tîr-
gurile după listă oficioasă etc. etc. 
Numërul ilustraţiilor este 91 ear al 
paginilor 2 1 2 . 
Calendarul a eşit de sub tipar şi 
să poate procura plătindu-se înainte. 
Costă 4 0 fii. ear pentru porto sunt a 
să plăti 1 0 fii. Colectorii primesc 1 5 % 
rabat. Porto postai până la 1 5 esem-
plar e 1 0 fii., la 2 , 2 0 fii., dela 2 — 5 
es. 3 0 fil., la 6 , 4 0 fil., la 7 . 5 0 fil., 
la 8, 6 0 fil. şi dela 8 — 1 5 , 7 2 fileri. 
Aducem totodată la cunoştinţa ce­
titorilor noştri, că cel ce doresc să 
aibă şi calendarul din anul trecut ( 1 9 0 3 ) 
îl pot primi pe lângă preţul de 2 0 lil. 
Ne-au mal rëmas încă câteva sute de 
esemplare şi de oare-ce calendarul nou 
(din 19О4) stă în strînsă legătură cu 
cel din 1 9 О 3 , fiind publicate în unul 
şi altul articole şi fotografii, cari să 
ţin deolaltă — doritorilor de-a face 
colecţie din calendarul nostru, ort ce­
lor ce voiesc să urmărească munca 
noastră, precum şi doritorilor de a ceti 
tot felul de lucrurî folositoare, le oferim 
ocaziunea de-a-şî procura şi acest ca­
lendar. Comandele să fac plătindu-se 
înainte la 
Red. ţi Adm. „Pop. Rom*1. 
Convocare . 
Despărţământul Arad a reuniunii în­
văţătorilor dela şcoalele poporale ort.-rom. 
din protopopiatele Arădane I-VII. 
La prima conferinţă din anul adm. 
1903 4, ce se va ţinea în localitatea şcoalel 
cu clasele superioare din Arad-Perneava, 
condusă de înveţătorul director Iosif Mol­
dovan, Sâmbătă în 7 Noemvrie, 25 Oc­
tomvrie a. c. conform următoarei. 
P R O G R A M E 
1. La orele 8 a. m. chemarea Du­
hului Sfânt în biserica catedrală. 
2. Excursiunî la şcoala susnumită ,*i 
ascultarea prelegerii din studiile şi mate­
rialul ce se află la ordinea zilei, împreu­
nată cu ocupaţiunî de desemn. '•• 
3 Deschiderea conferinţei. 
4. Constatarea presenţilor, scuaarea 
ş^ pedepsirea absenţilor. 
5 Raportul biroului 
(>. „Noî înveţătoriî şi poporul" diser­
taţie de D. Micu înveţ. 
7. Cerculariul corn. central şi esecu-
tarea concluselor ad. gen. 
8. Cetirea disertaţiunilor oficioase de 
Romul Tëucean şi Muciu Popescu. 
9. Raportul comisiuneî tncredinţate 
cu studierea fondurilor „Eötvös" şi „Ta­
nítók háza". 
10. Discutarea chestiunilor şcolare ob-
veninde. 
1 1 . Propuneri şi interpelări. 
12. Alegerea comisiuneî pentru au-
tenticarea protocolului. 
13. Alegerea locului pentru proxima 
conferinţă 
14. încheierea conferinţei. 
Pecica-romând la 1 0 / 1 3 Octomvrie 1903. 
Iosif Moldovan Ştefan Roja 
preşedinte. secretar. 
Convocare . 
Despărţementul protopresbiteral al 
Siriei a „Reun. înv. din protopresb. ară­
dane I Vil îşi va ţinea proxima şedinţă 
Mercur! la 15/28 Octomvrie 1903 în co­
muna Drauţ la şcoala înv. G. Popa, pe 
lângă următoarea 
P R O G R A M A : 
1. Dimin. la 8 ore participare la che­
marea Duh. St. 
2. Participare la prelegerea practică 
în şcoala înv. G. Popa. 
3. Cuvent de deschidere presidial. 
4. Reflexiunî la prelegerea practică. 
5. Presentarea operatelor (restante) 
de „Istorioare morale". 
6. Raportul biroului. 
7. Raportul comisiuneî censurătoare. 
8. Pertractarea rescriptului emanat 
dela biroul central. 
9. Discuţiunî asupra chestiilor şco­
lare. 
10. Estragerea înv. morale la temele 
din „Religie". 
1 1 . Presentarea eventualelor diser-
taţiunî. 
12. Propuneri şi interpelări 
13 . Fixarea proximei şedinţe. 
14. Exmiterea unei comisii spre л& 
tenticarea protocolului. 
15 . încheiere. 
Siria, i Oct. n. 1903. 
Alexiu Dobo, 
président, 
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DIN ROMÂNIA 
Din Sinaia ni-se comunică următoa­
rele cu privire la starea M. Sale Regelui 
Carol I: 
„Majestatea Sa Se află aproape com­
plect restabilit. 
„Augustul Suveran nu a părăsit însă 
până acum apartamentele Sale. 
„Dl general Dr. Teodori nu va maî 
da nici un buletin medical. D-sa pleacă 
chiar astă-seară din Sinaia, mergênd la 
Bucureşti. 
„M. Sa Regele, în zilele cât a fos su­
ferind şi până acum, n'a primit pe nimeni . 
„Suveranul a primit azi la amiazî pe 
dl preşedinte al consiliului D. Sturdza, cu 
care a lucrat 
ARAD, 30 Octomvrie n. 1903. 
— Prelat insultat.- N i s e scrie 
din Oradea-mare : Societatea de lectura 
academică din Oradea-mare cu prilegiul 
aniversarei a 100 ani delà naşterea ma­
relui bărbat de stat Francise Deák, a 
arangiat o festivitate. 
Cu ocasiunea festivităţii acesteia s'a 
declamat o poezie a lui Bartok Lajos, 
în care autorul referitor la evenimen­
tele din 184-8 pe noi românii »oláh 
hordak« şi nu ştiu cum ne mal nu­
meşte. 
Din incidentul acesta s'a născut 
apoi discordie între membrii societăţii 
şi Intre corpul profesoral. Corpul pro­
fesoral a voit să se scuze cu atât mal 
vârtos că dintre mal mulţi oficios in­
vitaţi era şi II. Sa Episcopul gr. cat. 
Dr. Demetriu Radu, — o parte mal 
radicală însă a societăţii şi însuşi de­
clamatorul la aceasta nu s'a învoit, — 
s'a început o ceartă aşa încât cu che­
stia aceasta s'au început a se ocupa şi 
ziarele locale. 
Aşa spre exemplu » Nagyváradi 
Napló* într'un articol apărut în 22 I.e. 
între altele scrie că declamarea poesiel 
atât degradatoare faţă de români a 
causât resens mare între studenţii ro­
mâni al academiei. 
Observ un singur lucru : studenţii 
români nu au luat parte de fel la festi­
vitatea aceasta, orl-cum se scuză forul 
competent din neprecauţiune, că nu a 
ţinut probă şi aşa nu a putut controla 
programul, noi nu ştim. 
Atâta însă ştim şi am înveţat din 
trecut, ca să nu luăm parte la mişcări 
de aceste şi aceasta o facem, că nu 
voim să ne expunem la astfel de in­
sulte. A. H. 
— Român — rakoczyst. Români gu­
vernamentali avem destui. Tipul lor e 
Beles János. Kossuthişti încă sunt. Rako-
C{fst avem acum pe vrednicul primar din 
Sân-Miclăuşul- Român, pe intransigentul 
ex-naţionalist Traian Stoicanescu, cel care 
pe vremuri ne acuza grozav că am ales 
episcop pe „maghiaronul" Goldiş, dar care 
mal sëptëmânile trecute salutase în limba 
maghiară pe Episcopul Aradului ear în 
ajunul serbării rakocziene, când Unguri­
mea era să spargă ferestrele fruntaşului 
Dr. N. Oprean, dl Stoicanescu a scris luî 
Dr. Jeszenszky Géza, preşedintele comite­
tului rakoczyst, următoarea epistolă : „Prea 
onorate die President ! Pentru statuia lui 
Rákóczy de glorioasă amintire, trimit 6 (şese) 
cor.. Regret din inimă, că din causa boalel 
ce më ţine în casă d'o septamână, nu pot 
lua parte la înălţătoarea serbare de azi. 
Te asigur că sufleteşte sunt între D-voastră. 
S\toikaneszku Trajdn". 
Am întreba un singur lucru : pentru 
statuia lui Kossuth nu trimite nimic? 
— Răsbunare ungurească. Ni 
se scrie din Caransebeş : D-l Alionte, 
amploiat la cărţile funduale şi valo­
ros membru al societăţii de cântare 
de aici, a fost invitat de nou născu­
tul cor maghiar de căntărî să intre şi 
el sub condiţiunea ca să iasă din co­
rul român. D-l Alionte a respuns că 
intră în corul maghiar însă cu nici un 
preţ nu poate să iasă din acel român. 
Sub condiţiunea asta n'au vrut să'l 
primească maghiarii. După câteva zile 
capătă vestea D-l Alionte că e trans­
ferat la Topolca . Cor, duşumea o poate 
face acuma orî cine. 
— Ştergerea pedepsire! cor­
porale în armată. Cu datul de 2 8 
Sept. în urma ordinaţiunel regale se 
şterge din armată pedepsirea corpo­
rală, adecă punerea în feare şi legarea 
de stâlp, a soldaţilor de rend. 
— Victima tulburărilor delà 
Seghedill. Despre moartea luî Krausz 
János împuşcat când cu tulburările delà 
Seghedin a făcut arătare căpitanul Boiner 
lozsef, la procurorul regesc şi cere cerce­
tare contra feciorului Ioan Isacov soldat 
din reg 1 3 , al căruî glonţ a omorît pe 
sus amintitul. Presa maghiară speră că 
feciorul român va fi pedepsit . 
— Delà Poştă ni se face cunos­
cut, că delà 1 Noemvrie încolo pen­
tru-ca publicul să ştie ce are de plătit 
pentru scrisori ori pachete carî n'au 
fost îndestul timbrate, s'a luat dispo-
siţia ca la poştă să se lipsească pe 
respectivele scrisori ori pachete tim­
bre (noul) cari arată cât este pe plătit. 
— Nou advocat roman. Ni se 
scrie din Pesta, că d. dr. George Ro-
xin a depus censura de advocat. D-sa 
va deschide cancelarie advocatială în 
Salonta. Ii dorim succes. 
•— Hymen. Anunţăm cu plăcere, 
că d. Olimp Boia, inginerîn Mălini (Roma 
nia), s'a cununat cu d-şoara Ana Udriski 
de Udrice din Piatra-Neamţ. Le urâm 
toate fe ricirile — Dimitrie Maci, 
teolog absolut (Zimbru), s'a logodit cu 
d-şoara Aurelia Cosm (din Căpruţa). 
Multe felicitări. 
— Logodnă. înregistrăm cu plă­
cere logodna gentilei domnişoare Con­
stanţa Laza din Galşa cu domnul 
Ioan Suciu, iurist absolut. , 
Felicitările noastre sincere. 
— Torţă vie. Alaltăerl la amiaz 
o tineră fată din societatea ermă din 
Kassa, voind să-şi ia viaţa, ş-a ales 
moartea cea mal înfiorătoare. Ardenyi 
Lenke şi-a înmuiat hainele în petrol 
apoi le-a aprins şi a luat-o la fugă dea-
lungul străziî • ceï cari observênd acea­
sta au fugit după densa, i-au smuls 
hainele de pe corp, şi aşa au împie­
decat arderea tinerel fete ; dar cu toate 
acestea maî probabil e că va muri în 
urma rănilor grave. Au transportat-o 
în spital. Se créde că o boală incura­
bilă a indemnat-o să-şi aleagă această 
moarte infiorătoare. 
— Osândă grea. Erï s'a terminat 
în Budapesta pertractarea procesului 
pornit contra servitoarei Ando Iulia, 
care a omorit pe stăpânul el Horvát 
Kálmán, ca să-I poată lua suma de 
9 0 cor., cât luase Horvát în aceiaşî zi 
pentru chirie. Cu prilejul pertractării 
care a durat 3 zile, Andó a recunos­
cut că a mal omorît şt o fată cu nu­
mele S{abő Erzsébet, ca să-I poată lua 
hainele nuoï. A înşelat-o să vină cu 
ea la cules de prune, şi pe drum a 
sugrumat-o. Andő nici n'a încercat să 
se apere, ba se mândria chiar cu pă­
cătoşenia sa; la vîrstă de 1 5 ani se 
dase deja desfrânărh. — Tribunalul a 
osândit-o la 15 anî puşcărie. 
— Delà curtea cu juraţi . Erl 
s'a pertractat la curtea cu juraţi din 
Lugoj, sensaţionalul omor delà Barra. 
Economul de acolo Constantin Haţegan 
a fost ucis în noaptea de 6 spre 7 
Septemvrie n. a. c. de fiul sëu (20 ani) 
Nicolae, de fiică-sa Maria Milos şi de 
servitorul Adam Gaitin (18 ani). Ucisul 
era om foarte rëu, beţiv, bătăuş. Trăia 
în ceartă cu tot satul. Pe nevasta şi 
copiii sei îl bătea cumplit. Averea în­
treaga familiară a cheltuit-o de tot. 
Aceste sunt motivele îngrozitorului omor. 
Apărătorul acusaţilor a fost dl Coriolan 
Bredicean, acusator procurorul Dr. Virág. 
AcusaţiI au fost condamnaţi: Nicolae 
Haţegan la 3 ani temniţă, Adam Gaitin 
la 2 ani robie, Sofia Haţegan la 6 luni 
temniţă, Maria Milos la un an temniţă. 
(„DrapeluP). 
— Ţigani răpitori de fete. Se 
scrie din Madrid, că în Palencina, o 
ciată de supuşi ungari, au răpit mal 
multe fete frumoase, cari făceau parte 
dintr'o trupă de comedianţi ruşi. S'a 
dovedit că răpitorii de fete au fost 
ţigani. Despre întâmplarea aceasta sunt 
două ştiri în Madrid. După amân­
două, răpitorii de fete au fost ţigani; 
dar după una supuşi maghiari, ear 
după cea l'altă mauritanî. 
Prima înştiinţare din Palencina 
spune, că înainte cu două săptămâni 
au sosit acolo comedianţi ruşi. Socie­
tatea avea 2 0 de membrii, între el 
câte-va fete de o frumuseţe rară, cari 
în costume pitoreşti predau jocuri ru­
seşti. Ruşii, cari au sosit pe 6 trăsuri 
mari, şi-au întins şetrele pe piaţa Pa-
lencieî. Imediat lângă el s'a aşezat o 
caravană de ţigani unguri. într'una 
din serile trecute ţiganiî au năvălit 
asupra ruşilor, cari dormiau, le-au je­
fuit banii şi toate obiectele mal de 
valoare şi au dus cu el două din ce­
le mal frumoase fete ruse. Şeful 
societăţii ruse a doua zi a făcut a-
rătare la poliţie. La 'nceput nu 
l'au înţeles ce vrea, fiind-că în 
Palencia nu ştie nimeni ruseşte, dar 
în fine s'au înţeles prin tălmaci în 
limba germană. Poliţia a pornit cer­
cetare; dar caravana ţiganilor plecase 
deja în altă parte. Atunci şi ruşii au 
luat-o la drum şi caută caravana ţi­
gănească în toată Spania. 
După a doua ştire lucrurile 
s'au -petrecut îp modul următor: Cu 
câte-va săptămâni înainte de asta a 
sosit în Palencia o trupă de artişti 
austriac! şi ruşi. In toată societatea 
s'au distins mal ales două fete de o 
frumuseţe rară: Kvick Lulba de 1 5 ani, 
fata şefului austriac al societăţeil, şi 
Demeter Paulina de 2 5 ani, fata şe­
fului rus. Cu puţin după sosirea ar­
tiştilor, a sosit în Palencia şi o cara­
vană de ţigani mauritanî, cari consta 
mal mult din bărbaţi şi s'au stabilit în 
apropierea taberei artiştilor. In 5 Oct. 
cinci ţigani au năvălit în şatra în ca­
re dormiau cele două fete, pe cari 
le-au legat şi le-au dus în vatra lor. 
Când artişti au aflat despre asta, au 
atacat tabăra ţigănească şi s'a pornit 
o luptă crâncenă, din care ţiganiî au 
eşit învingători. Ţiganiî încuragiaţî prin 
asta, au atacat tabera artiştilor şi le-a 
jefuit tot ce au avut mal de valoare; 
apoi au dispărut fără urmă. 
Poliţia spaniolă cu câteva zile 
înainte de asta a prins lângă Orense 
o trupă de ţigani, cari aveau cu el 
două fete de frumuseţe rară; se cre­
de că acestea ar fi fetele artiste, răpite. 
— O istorie nouă a Ungariei. Cu­
noscutul istoriograf ovreu Acsádr Ignac^ 
a scris acum o nouă istorie a poporului 
maghiar. Pentru-ca să treacă exemplare 
cât de multe jupanul Naţi i-a dat un titlu 
frumos resumätor „A magyar birodalom 
története"-. (Istoria imperiului maghiar), şi 
trimisu-s'au prin ţeară mulţimi de coaie 
de subscriere. Naivii unguraşî neaoşi şi 
plini de fală vezură cu mare mândrie su­
fletească cartea porodiţel lui Iţig, ca să maî 
vadă, că ce minune este imperiul maghiar? 
Şi trebuit-a să se convingă din minciunile 
jidanului, că imperiul unguresc, de fapt 
este ovreiesc, fără cari nici că ar n ce este. 
Va fi minţind multe Acsăky în cartea lui, 
dar totuşi are dreptate când zice, că ţeara 
Ungurească n'ar fi aşa cum e, dacă nu 
avea ovrei. Ungurii, mal ales catolicii sunt 
superaţî foc pe fratele lor de fală Acsăky. 
Noi îtrebăm : dacă scrie batjocoritor, 
despre unguri, ce va fi scris descre ro­
mâni în cartea imperiului maghiar: 
— Oprirea adunării şerbilor radicali. 
Serbii radicali au convocat pe ziua de 27 
1. c. o adunare mare în Karlova din comi­
tatul Torontal Şerbi radicali din Croaţia au 
convocat pe S Jrbiî radicali din Ungaria la 
o conferenţă pe 1 Octomvrie în Ogucsa. 
pentru a discuta situaţia politică. Fiind-că 
conferenţă din Ugocea s'a ocupat mal mult 
de starea politică actuală, ministerul de in­
terne a oprit ţinerea aceste! conferenţe. 
Decisiunea s'a adus la cunoştinţa membri­
lor, car! au convocat conferenţă, ceea-ce a 
produs mare consternaţie, fiind-că o parte 
dintre convocaţi erau deja pe drum spre 
Karlova. 
— Din Dietă. Erl, dieta a ţinut o şe­
dinţă scurtă presidată de vice-preşedintele 
7 alliăn, care aduce la cunoştinţa dietei, că 
20 deputaţi au cerut convocarea dietei, 
dar au revocat-o apoi. 
Dieta se amână din nou până 
după constituirea noului guvern. 
и я я mică 
. brut vênzare mare 
Preţul spirtului din Arad, 1 Octomvtie. 
Spirt rafinat, vênzare mare . 1 1 8 . — 
120.— 
. 1 1 6 . — 
я я » mică . . 1 1 9 . — 
100 chilograme borhot uscat 1 2 . 8 0 . — 1 3 . — 
Bursa de grâne din Budapesta. 
50 chlgr. grâu pe Oct. . cor. — — — 
„ „ săcară pe Oct . „ — 
„ „ porumb pe Maiu. „ 5.28 5.29 
„ „ ovës pe Aprilie . „ 5 . 5 8 — 5 . 5 9 
Bursa comerciului e,u porci din Kőbánya. 
Raport delà 27 August. 
Porci graşi (ungari), per. peste 4 '0 Kgr. 107—108 fl]. 
pana la 300 . 1 1 3 - 1 1 4 „ 
„ „ . tineri pană la 320 . 114—115 „ 
„ „ . tineri . , 260 . „ 
„ „ (sorbi) per. peste 260 . 1 1 6 - 1 1 7 „ 
„ , pana la 240 . 1 1 4 - 1 1 5 „ 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
Rugăm abonaţii sä se provoace la numërul 
(de pe fâşie) sub care primesc foaia. 
1. Pop (Ormeniş). Achitat până la 1 
Iulie 1903. 
P. Cotora (Ab. 3458). Plătit până la 
anul nou. 
P. Stana (Ab. 3758). Plătit până la 
anul nou. 
L. Pinte (Ab. 788). Cu suma trimisă 
eşti plătit până la 1 Iulie 1903. 
Stefan Mic (Ab. 2413). Mai datorezi 
2 cor. pe jumătatea II a anului. 
C. Rotariu (Ab. 2455). Plătit pe în­
treg anul. 
N. Surlas (Ab. 3157). Am făcut cum 
aï cerut. 
Ab. 3789 (P. Amäjan). Eşti plătit şi 
pe jumătatea întil din 1904. 
3711 (Fr. Száll). Achitat până la anul 
nou. 
G. Martinescu, Voivodinţî Iţi acordăm 
deci cu plăcere termenul cerut. 
Nicolae Beloane, TicvanI. AI dreptate : 
prin urmare vrednicii noştri abonenţî Todor 
Stroicu şi Iacob Belea să fie pe pace. S'a 
aranjat afacerea. 
Dlui Pilip Galetar, Nereu. Sunteţi în 
regulă cu plata, n'aveţi nici o grijă. Să auzim 
de bine. 
POSTA REDACŢIUNEI. 
Tohan. Când va fi loc şi prescurtat — 
se va publica. 
N. Ş. în Budapesta şi Al. L. în Maidan. 
Mulţumim pentru desluşiri. De altminteri 
acel text aşa ni s'a trimis şi merge — fiind 
cu tacsă — pe răspunderea celui ce sub­
scrie. Multe salutări. 
P. Pontescu, Pecîca. Prim redactorul 
nostru n'a fost încă în Bucureşti, deci n'a 
putut să vorbească despre cunoscuta afacere. 
Patticipant. Dacă aşa s'a făcut alege­
rea de învăţător în Somoşcheş, faceţi ară­
tare la consistor. Să publicăm în ziar atâta 
despre o afacere locală, nu are înţeles. 
ULTIME ŞTIRI. 
Noul guvern italian. Roma, 
3 0 Octobre. Regele a însărcinat pe 
Giolitti cu formarea noului minister. 
Se dă ştirea, că între miniştri ce-'si 
va alege, vor fi Luţatti şi Sacheti. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Iîarcianu. 
.TRIBUNA РОРОВШЛЛ*. Ht. M 
I n v i t a r e ! 
Ne îndatorezi mult, dacă la tîrgul de toamnă ne 
yeï onora cu présenta D-tale. 
înţelegem curiositatea D-tale. 
D-ta ceri serviciu prevenitor şi eftin, şi asorti­
ment mare. 
Noi suntem în posiţia d'a putea face toate acesta. 
Magazinul nostru încă nici odată n'a fost atât de 
mare ca acum. Şi ştii care-i lozinca noastră. 
Vinde eftin, căcî asta e arma ta. 
Gu aceasta ne apărăm faţă de concurenţă, cu aceasta ne 
câştigăm cumpărători şi astfel producem circulaţie aşa mare, 
Aşteptam dară, să-ţi putem dovedi toate aceste şi te salutăm 
cu deosebită stimă. 
M a r e l e M a g a z i n a l u i 
P O R T E 11 I L O S 
FOTOGÏ 
A R A D » P'AŢA LIBERTĂŢII. 
а£ШВ îa MFTILME гаішаіа. acum NCEED de MFAUME; MIRI® ori-ce fotografie, 
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Premiat ca medalia cea mare milenară la exposi(ia din Budapesta In 1896. 
\ 
Turnătoria de clopote şi de metal 
a lui 
Antoniu Novotny 
In Timişoara-Fabric. 
Be reeomândă spre pregătirea clopo­
telor поив, ргесиш la turnarea de non a 
clopotelor stricate, mai departe spre facerea 
de clopote întregi armonioase, pe lângă 
garanţie pe mai mulţi ani, prcverote ca 
adiaetlri de fer bătut, construite gfre а 
le Întoarce ca uşurinţă In ort ee parte tadatft 
ce clopotele sunt bătute de o litere prin 
ceea-ce sont mântuite de crepare. 
Ca deosebire recomand 
clopote patentate găurite 
de mine inventate şi mai de multe ori pre­
miate, cari sont provezate In partea supe­
rioară — ca violina — ca giarl dară figura 
5 şi p-ntru aceea au on ton mai intensiv, mai tdéoc, mat limpede, mal 
placat şi ca vibrare maî voluminoasă decât cele de sistem vechia aşa 
că un clopot patentat de 327 Mg. este egal în ton unui clopot de 408 Mg. 
patent după sistemul vechiu. 
Maî departe ве recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de 
sine stătător, spre preadiustarea clopotelor vechi eu adiustarè de fer 
bătut, — ca şi spre turnarea de toace de metal 
Clopote tn greutate de 300 klg. şi maî jos se afli totdeauna gata 
tn magasin. 
Preţ-eurantnri ilastrate.se trimit la cerere gratuit şi franco 
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viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţi!, spese de Inmorméntare 1 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă î n A r a d 
A BÄNCEl GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIBIENE 
„TBAHSSYLVAWA" 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Árad, Bichi§, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontói şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condition!: 
1. In ramul vieţ i i : capitale cu termin flos, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, apese de Înmormântare. Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plătesc la moment In ziua morţii Întâmplate ; 
2. In ramul tocului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp 8. a.; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite 8. a. prin spargere; 
4. Contra grindlnel: grau, secară, orz, cucuruz, ovës, viă (vlnea), plante In­
dustriale: cânepa, in, ЬітѳІ, nutreţuri, tabac s. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal tn nVsce care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr . I. — Telefon nr . 8 9 9 . 
423 - 1 4 5 
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Asigurat! contra furăturilor prin epargere: bani şi tot 
ce aveţi de pie 
„ M u r e ş a m i l 
institut de credit şi economii, societate pe actiî în 
M A R I A - R A D N A , 
Fundat şti deschis in 15 Noemvpie 1897. 
Capital social fl. 40.000, in 400 acţii de fl. 100. 
Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecară; credite pe obligaţiuni cu cavenţl până la 
fl. 50 ; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri de bani spre fructificare, dupa cari institutul 
plăteşte contribuţia erarială ; ear' deponenţii primesc după banii 
depuşi pană la 1000 5% de la 1000 tn sus 6% interese. 
Direcţiunea. 
Tipografia
 tTribftna Poporului* Aurel Popovioi-Bareian. Arad. 
